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E n v i s t a 
El grave movimiento revolucionario en Portugal. 
d e l d e s a r r o l l o d e 
n a 
[ a s n o t i c i a s q u e l l e g a n s i g u e n s i e n d o c o n t r a d i c t o r i a s . - - S e 
a s e g u r a q u e d e u n a m a n e r a o d e o t r a , e s d e c i r , c o n e l 
t r i u n f o o e l f r a c a s o d e l a r e v o l u c i ó n , h o y c e s a r á e l m o v i -
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a e r o p l a n o y a n q u i l a c i u 
s e t e 
El bcmbat-deo contra Oport.o. 
"VIGO, í>-—El pe r iód ico « ü Secu-
Jov, de Lisboa, describe de este mo-
do el bombardeo c ó m r a ü p o r t o : 
4E1 bombardeo contra Oporto ha 
tenido terribles efeetos. Sólo una de 
las piezas de Ar t i l l e r í a emplazada 
a] extremo de la Avenida de la Re-
pública, cerca de Santo Ovidio, hizo 
más de ciento cincuenta disparos en 
un par de horas. Los gritos de la 
población, aterrada, o íanse desde el 
otro lado de! río. L a mayor í a de las 
casas de este barr io alcanzadas pol-
las granadas han sufrido enormes 
desperfectos, y muchas se han hun-
dido. Cuino es naíurail , el n ú m e r o 
de víctimas es considerable. 
Por las calles p r ó x i m a s al muelle 
sólo se ven au tomóv i l e s de la Cruz 
Hoja y de la Cruz Eilnnca, y otros 
servicios sanitarios, trasladando he-
ridos a los Hospitales. 
Los revolucionarios no contestan 
mainiaTOiS, tres ciomi'paflfas de la. guar-
dila n.aciO'mail ropuhli icana y aJguirois 
eleanen'tois clvíteiS qai.e se e i rcuentran 
actualmenite en el .Vi -piml de la Ma.-
irin.a, donde e s tá i ) s iendo a t a c a d o s 
ponr l a s fncrzais adiotas. 
En el resto del p a í s hay t ranqui-
l i d a d . » 
Lo que dice Yanguas. 
Los peTKKlis tns pregUMtaTVm a l 
¡miiniiíitro úe Estado ipor not icá .as de 
los acojiit'fciiiimem-tiois de Poirtagal. 
El m,i . i i lstro se m o s t r ó en extremo 
meseirvaidio y si «I o d i i jo qiie tép su de-
partam.enutio' nio -so reciihen desde el 
doniiiii1.;-!' noiticiaisi oirci;i l i 's . 
ÁfUulió que él p-nra finrmnir j u i c i o 
de la ^ituiMic.ión c im.fonnar a l Go-
ihieirno tiene que v a ^ r s e de 'latos 
par t i cn la i os porscnias l l egadas de. 
Portugiai y de los que le ^p^aÉfllB 
las Agencias. 
Estos infotrmes son treeuenteman-
te conitiradicitorims, pero,*siin eanbaT-
En oainbio, han tomado to 
das casas de las afuera?, convir-
tiéndolas en fuertes. Desde venta-
nas y azoteas las ametralladoras de 
los Bublevados impiden el avance de 
las fuerzas gubernamentales. Por es-
ta causa la I n f a n t e r í a leal ha teni-
do que replegarse a eus pr imi t ivas 
posiciones. 
• En la Ani 'ada. que queda al fren-
te do da Aiurada . donde los sitiado-
ics habían instalado un eañón , va-' 
ños grupos civiles armados de fusi-
les y ametralladoras intentaron ano-
"derarse de 'a pieza. E l combate fué 
durísimo. Sobre el Palacio de Cris-
tal, ocuwdo por otro núcleo de re-
(otacionív-ios, cayeron muchas gra-
rm'ns. a'í-nnze.ndo t a m b i é n a loe edi-
ficios n róxhnos , desde los cuales se 
contestaba n] fuego. En este encuen-
tro se emplearon granadas exrdosi-
^s. que han aumentado el m í m e r o 
'íe muertos y h o n d o s . » 
Un telegrama oficial. 
¡al bombardeo c-on disparos de Ar^-i- ¡go , permiiten forrnair la ©plmOTÉ de -
KJIVP la s i tueo ión de Po'-tugal es m u y 
difícil . 
Msdidas efe! Gobierno. 
BADAJOZ, 9.—EJ Min i s t e r io del 
Tnteri JU- se ha decidido a clausurar 
indefinidamente la Confede rae ión 
Iin;tieinna.cmna;l del Tirabajo. 
E l G oháierno' intenta reorganizar 
con tnida act ividn/ l los serv-iciics p ú -
blico-, inteinrumipiido* a conseeuen-
cia de numieroecia actos de salrota-
ge por los elemenitos huelguistas. 
Todos los redaetoires del diiario 
«La Bataillia» han óiido fncaroelados. 
S'o han d a d o ómdienes a las fron-
íieras y a los gnairdias fiscales para 
míe e>ritm a toda costa él que pne-
«dan in-teirnairse en E s p a ñ a los cabe 
ci l las rebeldes. 
Noticia* (Contradictorias. 
BAIDA.TOZ, 9.—iDl conreo de LjfS-
hoa l legó a pí ' i inera h o r a de la 
I í a r d e . N o tnajo periód.ioos ni correspon-demoia. 
'MA.DRtn. !).—En la Embajada de \ Los viajeirns d a n noticias contra-
í'ortugal so ha dicho a los periodos- . dicto r í a s aeerica detl fi-iUnlo de • l a 
tas' que el embajador- había , recibí- ' s i l tuación y nelsipeWto all- ayaince o 
tío el siguiente "telegrama del m i - ' n é t roce so de la •revolución; pero to-
nistm'-do Negocios Extivanjeros de ! idbts cioinicidie^ ftn st^iallar- que la / 
bu Dais'; j icapi'tal se encuenitria bajo lia pre-
«La. r e v o l u c i ó n ha estallado en jisión del fuego de los revoltoso»?. 
W t o el d ía 3 del corriente orga- 1 H'ay noticias de que el gertera'l 
«izada por los pol í t icos a los que el j Carmona, d e s p u é s die babor do-nV-
lovimientff millita.r del 28 de mayo nada l a s i tuac ióm conuplctamente 
en Oporto, e s t á dispuesto a volver 
Táipnd!ameTilte a Liislboa, p a r a hacer 
frentie a los nebeilides. de esta po-
b l a c i ó n . 
De l a est ac ión de E n i roncamen-
te sa l ió u n t r en con diversos ele-
memtos d'e gnierra para au.\ilia,r a 
las fuerzas ad idae de Lisboa. 
iDe l a eabaicdón <ie Elvas sa l ió ano-
m raaniFieación de l a revoluc ión Idhe m regimleinto con d i recc ión a 
Pfegrada ño r reducido n ú m e r o de ¡ l a caipital. 
- 2 ¡La f á b r i c a do armas -le Braceo 
Jde Rnata ha sido atacada por los 
irebeildes con bonubas de mano. 
iDiiOen taiinlbíiiéin IOR v ia j f ros que 
n la sailiida del tren de Lisboa je 
ioiila. haéiÉ d eóimjpa die L id i s u n 
mutrido tiroteo. 
Parte oficial ide les rebeldes. 
• Ñ A U E N . — L o s rlbeilides de Lisboa 
h a n lanzado por medio de un ra-
ddotelegramu el s ig i ' io i i i i ' pwrté ofi-
ciaü: 
L a ^Mevfaician gañía terreno en-
t re los marinos die guerra. 
La gna.nlia, i t ípublk iana , l a P o -
Ücfla y lia I r / a i i t e r í n de Llsiboa, 
ayiindadas por (p^n^áltliOiS anua.los, 
Jog^ánon apoii.'h.i.rse ITQ algiui. íS 
punitos o itpatfgicns. 
Les fiMielonai-iois del Inter in, ' y 
del Minis tor io de Negocios se han 
, . ; A, - -nnuwlo al incviinieii.lü. 
, • Ordenes a los buques mercantes es-
_ s pañoles . 1 
V / / / VICO, 9.—Las Catsa.s Con'4gn-uta-
i r i : s ile buques han dado l a s ó rde-
nes n p ^ i tunas pa ra que los barco-
afeitaste la que hucm.ii estoala cu pncrlns por tu-
r¿flua y et bigote?... Pues, verdads- gjaeB&b n > pas/éa eñ los mismos, 
si nento' te hubic -a reconocido Detalles adquiridos en Eivas. 
0 hubiese sido por mi paraguas. BADAJOZ, 9. -Acabo de legre i 
"l vi i 
aHó del Dodoir. 
La revoluc ión ha. sido vencida an-
por Jas tiropas gubemamon-
5 ^ las cuales entraron en l a ciu-
^ con el m in i s t ro de la Guerra a! 
frente. 
T r̂lo el C o m i t é revolucionario ha; 
sido precio, 
Anteayer so m a n i í e s t ó en Lisboa 
D I S C R E C I O N 
baíba0'3' que,''id0' te 
de fC'.vas, dondie be adquirido los 
siguienites detalles: 
Cuando ya &e h a b í a sofocado el 
mov.imiiento de Oporto es ta l ló la re 
yo luición en Lisboa. 
E l min is t ro de la Guerra, con 
f u c i z a s a s\is ó r d e n e s que estaban 
.(Cin Oporto, j)airt¡ó sobre I.'SÍMI;!. 
e ie iKlo recibido1 con v í tores y toman-
do vairlos puntos e s t r a t é g i c o s quo 
ii'Odean l a c iudad. 
E l mijii:stro e s t á dispuesto a se-
guir , pespeofe) <i esta revuelta, la 
miisma nennia quie s iguió en Opoi-to. 
Se le íMiv/a,n n.»fuer/.os y cu caso 
n e c i r l o el i i M i i i s t r o de la Cuerra 
Qfíté a l .onih. irdear la pOi 
l>l,-i..'iión. 
• No obstante flcils rcvivlfosos s egu í an 
hoy cu sus posiciones. 
¡A las nueve de la noche sa l ió 
de Elvas un tiren con m i s fufj-zas 
para Lisboa 
En Elvas se han tomado grandes 
precauciones y la Caba l lp r í a pati-u-
11 a ;11 w la s calles 
No se pennile a nadie que vaya 
por las mismias diespués de las nue 
ve de l a noetbe. 
Se han dcclairado en huelga los 
ferrovian ios de las l í neas del Sur, 
Sud'fiíte y Norte del Miño y del 
Duea'o. 
E l Gobierno que t en í a noticias de 
que se p.rdparaba. esta huelga, ha 
podidoi adelantarse y hacer frente 
a;l movimiento y con fuerzas do Za-
padores organizar algunos servi-
cios. 
Hasta ahora en el movimiento ci9 
Lisboa toman parte fuerzas de l a 
Mairina, dos romipaft ías de l a Guar-
dlai renubl icana y parte del eleanen-
t o Civi l . 
O'-ardo es ta l ló l a r evo luc ión se 
s u m ó a ella el c a ñ o n e r o aBSírigoa». 
el cual hizo' 58 disparos ccmtra l a 
poblaoión de Earo. 
'La ai-eeneia general es l a de que 
esta noiche q u e d a r á resuelta l a si-
t u a c i ó n en una u o t r a forma, bien 
sea tTiunfandio los rebeldes o el Go-
bierno; pero se su|pono que antes de 
lello se prodnciiii-á u n a violenta l u 
cha. 
En Evora los rebeldes in tentaron 
un asa.'Ho al cmairtel general, pero 
no tuvo coin sieciuenoias. 
•No es cierta l a not ic ia de que el 
jefe del Gobierno b a y a d e s a p a r e c í -
do, pues se enouientra en su domici -
l i o de Lisboa. 
El cónsul! de E s p a ñ a en Elvas, se-
ñ o r Beirdago, b a dicho que tiene 
.impresiones opt imistas y que cree 
que de hoy a m a ñ a n a q u e d a r á des-
pejadla l a snituaioión, y opina que 
aunque el moAiimiento revoluciona-
r i o es imjp'oirtanto no tiene las pro-
npircM")ines oníe se lie ha dado por l a 
•Prensa extranjera. 
A l saberse en Elvas que el minis-
tro de la Guerra h a b í a sofocado la. 
r evo luc ión die Oporto el púb l i co or-
g a n i z ó una mamifestalción de sim-
p a t í a ail miniistro, que es n a t u r a l 
de Elvas, a c l a m á n d o l e . 
Hfan sido suspendidos por el Go-
bierno todos los periiódicos que le 
son desatliectos, ingresando en 'la. 
cái'ce.l el d^neetor de «O Mundo» , el 
redactad* jefe d'e ((lufnirmaciones» y 
fft-.rcHs periodisitas. 
Cuando cniioiTir.udio el regreso a 
Badaioz (dio?; die la nneh0) en E1-
yaB reina la i n t r anqu i l idad y ya no 
bav el oetim.-ismo de ostia tarde. 
C o n t i n ú a la creencia d'e que esta 
miisana nodhte ae v a n a producir sn-. 
I'Í.^OS á<e iinipnipthn'Cla. en la capital . 
iMás ffuerzas. 
•Se hiailliain preipara-dias v dispues-
tas a sal i r ail p r imer aviso m á s 
•fuerzas. 
/Un tren de Lisboa. 
B A D A J O Z . 9.—Vcreh-n U'egar 
un treni proicoi'len^?' die Lii~3ioa. 
A l sal ir c-stia miañana Je aquella 
cai'-'t,'! s' p ían disparos. 
El Gobierno c u - u t a emn liastn' ! - " 
fuerzas y esta d i s ipuMo Siítá noc í . o 
a hac->r" un vioKmao esfuerzo p a r a 
E l h e e h d h a p r o d ü G i d o e n o r m s i g i d s g n a o l ó í i e n t o d o s l o s 
- O t r . s i n f o r m a c i o n e s 
de Alemania en P a r í s ha sido i n v i -
tado a regresar a la capital fran-
cesa. 
L a opinión inglesa. 
L O N D R E S . — S e g ú n los per iód icos , 
la noticia procedente de Ber l ín re-
ferente a una conferencia de los mi-
nistros de Asuntos Extranjeros de 
las potencias firmantes del pacto de 
Locarno en Niza, a donde i r a el se-
ñor Stressemann para pasar las va-
caciones, no ha encontrado eco en 
los círculos oficiales b r i t án i cos . 
Se estima, en efecto, que es falta 
de oportunidad cu el momento en 
que sir Aust in Chamberlain e s t á ab-
sorbido por las exigencias de la cri-
sis china, en la cual se venti lan i n -
teresors vitales b r i t á n i c o s e imperia-
les, suETiir la idea de que p o d r í a 
tener tiempo y justif icación para au-
sentarse de Londres é i r a disa-nrir 
asuntos que no son ni ursrentes ni 
muy imror tantes . 
E! próximo Consistorio. 
ROMA.—Lps ner iód icos dú-en que 
en el mes de marzo se c e l e b r a r á un 
Consistorio, y que el Soberano Pon-
(ITICP n o n d o n r á nuevos cardenales: 
Von Ropy, atzobigpq de Malinas, y 
monseñor S a ñ z de .Samper, mayor-
domo de los palacio'' apos tó l icos . 
Pe da como nrobahlo t ambión el 
nombramiento de monseflor Bondbi-
noTi. rcclor de la ip-lesia de San T.ui's 
dp los Eranceses. de ITorna, que' sus-
f i tu í r í a a m o n s e ñ o r Tonchet. obispo 
de Oi'lenuc. Quizá t a m b i é n monse-
ñor Roucihmon r^r ía cardenal de la 
r " y c o n t i n u a r í a residiendo en 
Poma. 
Para un Sanatorio. 
PARIS .—Su Santidad el Papa ha 
concedido un millón de liras para la 
creación de un Sanatorio destinado 
a los sacerdotes pobres, por inicia-
t iva dej Episcopado f rancés . 
Un hecho insólito. 
LONDRES.—Las ú l t imas noticias 
de Managua dicen que los liberales 
de Chigangan se han rendido, pero 
no a las fuerzas del genera] Díaz , 
sino porque un aeropTáno norteame-
ricano b o m b a r d e ó la poblac ión , ma-
t.-indo a srí(>cientas personas e h i -
riendo a más de doscientas. Además , 
ra-odujo enormes d a ñ o s en la ciu-
dad. 
Es tremenda l a indip.na'aón que 
este hecho ha producido rr. todos 
los pueblos de Centro Amér ica . 
No WÁ a !a reelección. 
PARIS.—Dicen de Nueva Y o r k 
que el presidente Ooolidge no i rá a 
la reel^^fión para la Presidencia oe 
la Repúb l i ca . 
Fl asunto Kondelle. 
B E R L I N . — D e fuente oficiosa se 
dr •la'va inexacto el rumor se ' /ún el 
cual la información relativa a los he-
p$rft rpm rep'-ochan al minist 'O 
del l i de r io r . von Kondelle, sería con-
fiada a una personal neutral. 
Se asegura, not el contrario, oue 
el pro-páo canciller qulpre proceder 
a la d e n u r s d ó n de Jos hechos nerso-
nabnenl" y someter loq resultados de 
su ín^oranación a las au tonda des 
comrf'f entes. 
•TÍI n l>w'n ip desmiente la informa-
ción publicada ñor la Prensa de la 
tarde, según la cual el embajador 
P R E V I S O R 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
tí 
El marqués de Valdeciüa. 
M A D R I D , 9.—Por Real decreto 
que hoy aparece inserto en la «Ga-
ce t a» se concede ©1 t í tu lo de Gran-
de de E s p a ñ a a] marquea de Valde-
c i ü a . 
El Palacio de América. 
En la oficina de Censura se ha fa-
ci l i tado a la Prensa la siguiente no-
ta ofitiosav 
«Con objeto de t ra ta r de la cons-
t rucc ión del Palacio de A m é r i c a se 
•reunieron el presidente del ',Consejo, 
el infante don Fernando, los minis-
tros de Estado, Fomento e Instruc-
ción, el alcalde de Madr id , el mar-
qués de Quint'anar, el señor Goicoe-
chea y otras ilustres personalidades. 
E l edificio e s t a r á dedicado a Cen-
t ro cul tura l , , oficina de in formac ión 
comercial y otros servicios dedica-
dos a faci l i tar las relaciones de to-
das olases' entre los hispanoamerica-
nos. 
E l proyecto cuenta^con las simpa-
t í a s y ateyo de! GfTGiernó por la al-
ta misión que ha de llenar. 
* S e r á una residencia de estudian-
tes a m é r i c a n o s , que al regresar a 
.sus patees respectivos s e r á n propa-
^ • n d í s t a s del e^-uritu y cultura de 
E s p a ñ a . 
F ' Gobierno p r o c u r a r á patrocinar, 
e imnulsar la sufM-npnón oue i ia de 
iniciarse entre los p a í s e s del habla 
ver si puede domina r l a situiación. 
'Effi' l a pob'lación ciivil e] p á n i c o 
es enoirmle. 
Em Lisboa no se penmi t ió ayer 
la iemtnada' de viaíjeros. -
Barcos de (guerra e s p a ñ o l e s a 
(Lisboa ¡y iGporto. 
M A D R I D , 9.—El Gobmino ha dis-
puesto que el aTuCfero ((.laimo í» 
maiche a Lisibon. y el dtestT'óyieir «Al-
sed o i . & Oporto. 
(Comunicaciones interrumpidas. 
fUiSRO'A, :).—.! .ais com,un ieaeiones 
leílogiriiificais, (teikifón.icas y ferrovia-
nias enitre ell Norte, y ell Sur e s t á n 
iSdcrrimpipifluis ci"n'i)iV'!ta:nienii'. 
Les buques ide la Trasat lánt ica 
iE?pañola. 
L,l|5iROA, 9.r-iDc»3 bsufirs do la 
C o m p a ñ í a Trae liflátoitáca EspáfiollíÉi 
han i ciliido o i i t m de 0:0 h '.coy 
cala en jo -ó jn ; Mlos peí iiigiie'-;':s has-
la üiiévo ayíso; 
e spaño l a , que seguramente h a b r á de 
dar grandes resultados teniendo en 
cuenta la finalidad que con Tanto en-
tusiasmo persiguen los hispanoameri-
canos. » 
Cruces de Beneficencia. 
E n el minister io de la Gobcrna-
, c ión se ha facili tado la siguiente no-
ta oficiosa a la Prensa: 
«Por el ministerio de la Goberna-
c ión se ha concedido el ingreso en 
la Orden c iv i l de Beneficencia al ca-
p i t á n de I n f a n t e r í a don J o a q u í n M i -
guel Cabrero, al de Ingenieros don 
Ben jamín Llocsr . al teniente de I n -
fan t e r í a don Rafael M a r t í n e z Bal-
drich, i al de Ar t i l l e r ía don Jaime 
P a r l a d é y a un ka id y algunas cla-
ses e individuos de tropa ind ígena , 
pertenecientes todos ellos al « labor 
de Policía de T á n g e r n ú m e r o 2, i n -
tegrado por^ fuerzas e spaño l a s . 
Tan honrosa dis t inc ión ha sido 
otorgada por el abnegado comporta-
miento e í m p r o b o s trabajos realiza-
dos en la noche de l 17 de iul ioj con 
mot ivo del incendio habido en un 
? importante establecimiento de co-
(mercio^ e spaño l , situado en la ciudad 
i t a n g e r i n a . » 
j E l ' vestuario de los soldados. 
f T a m b i é n ha sido facilitada una 
| tercer nota oficiosa de gran exten-
j s i ó n y que en f ín tes is d ice : 
| Desde que comenz'ó la guerra euro-
fpea viene siendo p reocupac ión de 
i.todos los ministros de la Guerra el 
aumento de coste c W han experi-
mentado los vestuarios que en cada 
a ñ o consecutivo venían ocasionando 
el que se copsio-naran grandes su-
mas en los diversos P'-esupuestos re-
dactados de-de aquella fecha con 
resulladns siempre poco gratos, por-
que en el deseo de no recargar de-
masiaí io el importe de aoué l lo s se 
p a r t í a de la base de considerar que 
él] alza no p/v-sisliria durante mucho 
tiempo, siendo ja realidad el que ha 
ocurrido todo Jo contrario. 
Convencido el actual minis t ro de 
la Guerra de que tan pernicioso sis-
j t r m a no podía continuar, e s tud ió v 
j d e t e r m i n ó la implan tac ión , del Ivni-
; fovr"~- único , probleina .éste Mnipor-
tari^/swno oue nun'-a •c'" .̂nhte r»odi-
j cl^ r.r.i„..;or,0v v nn(y cc, pi r ir l ;r .o nie-' 
i d í p oue pf«Tp}te i'-^fv nn vr-id".!"?"^ 
I repuesto de vésbúario nue sirva i n -
—¿Por qué se dedica usted a pin-
tar siempre desnudos? 
—Porque mis modelos favoritos son 
las mujeres, y como cambian tanto 
las modas, no quiero que se me que-
den los cuadros anticuados antes de 
que se les seque la pintura. 
distintamente para todos los Cuer-
pos del E jé rc i to . 
Con ello no sólo d e s a p a r e c e r á el 
déficit, que venía a ser de ocho mi-
llones y medio de pesetas cada año, 
sino que, por consecuencia de la in-
novac ión en las incorporaciones de 
reclutas de cada contingente se pro-
d u c i r á una ^economía in ic ia l de unos 
cinco millones y medio de pesetas y 
todo ello realizado al mismo tiempo 
que se proporciona al soldado un 
.uniforme de gran confort y como-
didad. 
Corno el procedimiento a seguir 
en las compras ha de influir podero-
aaanente en los resultados que se ob-
tengan, se crea en el ministerio de 
l a Guerra una Junta Central de 
compras, integrada por los genera-
les jefes d,e sección que t ienen tro-
pa y presidida por el director gene-
ra! de Admin i s t r ac ión , la que. con 
los asesoramientos técn icos necesa-
rios y rodeada de la máxima auto-
r idad, ' s e r á en lo sucesivo el orga-
nismo único que e f e c t u a r á las com-
pras de todo e l vestuario y equipos 
para el E ié rc i to , e s t ab íec iéndose el 
r é g i m e n de subasta general fraccio-
n á n d o l a en lotes p e q u e ñ o s y pago 
al contado, con cuyo procedimiento 
se facil i ta el que acudan a la subas-
t a p e q u e ñ o s industriales, y as í . sien-
do mayor el n ú m e r o de proponentes 
que a la soibasta acudan, h a b r á de 
obtenerse lóg i camen te mayores ven-
tajas para los intereses del Estado. 
Despacho del presidente. 
E l general Pr imo de Rivera pasó 
toda la tarde en su despacho del mi-
nisterio de la Guerra, en el que a 
primera hora de la noche recibió a 
una Comis ión, formada por el direc-
to r del Museo del Prado, s eño r AI-
varez de Sotomayor; el escultor se-
ñor Benll iure y el señor L ó p e z Ote-
ro, los cuales fueron a hacerle en-
trega de una extensa e x p o s i c i ó n re-
la t iva al ornato de las poblaciones. 
T a m b i é n 1e visitaron el presiden-
te del Colegio No ta r i a l de Zaragoza, 
don J\ian Cas t r i l l o ; el general Mo-
l ins, el cónsul de E s p a ñ a en Bruse-
las y una Comisión de ganaderos, al 
frente de la cual iba el duque de 
Bailen. 
L a Comisaría Sanitaria. 
Bajo la presidencia del director ge 
aerad de Sanidad, doctor Muríllo, se 
reunió esta tarde en el ministerio de 
la G o b e r n a d ó n la Comisión perma-
nente de la C o m i s a r í a Sanitaria. 
Entre los asuntos tratados figura 
un proyecto de Rea] orden dispo-
niendo que las Sociedades de segu-
ros de accidenteg del trabajo se ins-
c r i b a n ' e n el Comi té Sanitario Cen-
t r a l . 
Intereses de Santander. 
Con el ministro de Fomento estu-
vo el alcalde de Santander para ha-
blarle del muelle comercial que ha 
de prestar servicio al Depós i to fran-
co de esa ciudad. 
Esta misma noche p id ió telegráfi-
camente el minis t ro e f proyecto a 
Santander con objeto de conocerlo 
y estudiarle. 
La copíerencía sobre Tánger. 
A u d i e n c i a d e p r e -
s e n t a c i ó n d e d e l e -
g a d o s . 
M A D R I D , 9.—En l a Direcc ión ge-
niemaU de ColoTnias y Mairruiecos d i -
oem qiule desde Palríis notifican que 
Rmiaind y Bdrtbelot, con los delega-
dio® f r aneóse a nombrados pa/ra in -
tervenir en lais mego eme ioneis so bre 
T á n g e r , han recibido en la tarde de 
hoy en andi;encta de p r e s e n t a c i ó n 
a los ilolc^ados e spaño les . 
Colocaciones se encuentran pron-
to arunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios brevet. 
AÑO X I V . - P A G I N A DOS 10 DE F E B R E R O Dg y 
Información deportiva. 
E l d o m i n g o s e c o r r e r á e l « c r o s s » 
o r g a n i z a d o p o r e l S p o r t i n g C l u b . 
E s t a tarde, en .e! Astillero, 
Unién iClub-Real Racing:. 
MI fin,, y como ÍUM.U;'.'» K l , P r K -
1U.0 C/VNTiA.BKU, , • . t . u el-' 92 ce-
l&bi-Li-.-k eai d i Asliliei-o el su.:.p-Mi-
duio jpartklu Üiiáón (:Ju])-Heul Ra-
cisig. 
•Sin diida alíi-u:ju ! . i 'iti-hu lia c(e 
)i¿Vi6£i4r lYt'íoR-s,,, ,pi< h to í ib i sui. j -
niOa ciu'iu g-ran car.itxlad ¿Je a.inor 
¡propio ponem sd'firrtprc lo-.- w i d i n e -
gres en sus cipíiitien'das con e«] equi-
po oauiiipGóüi. 
L a piifeuneitainícLa favaratoíe úé c»--. 
l a r en ca-sa y aíiinmidos' 'p$r los su-
yos h a r á ta i i ib i t ' i i que los i inionis-
ta-s ¿52' niiviCíi-p.liqu-.'u por amindraf 
flcv.tos ele la. derrota, ya que 
lc¡s. T 'acijíguiíúns. SÍ* .lian piopuesto 
é$$¡ a ñ o i-oneiluir las justas regic-
lui.lfs »5in liahiér leu i-lo cu ellas el 
jnenor l.rofpiozo. t 
¥3 t ienipo, ^píé 'n .d ido, aunque al-
go frío, • l l eva rá seguratiieiite a] ve-
nino p r . ^ l o Uíi buoii con-tingín-te 
m aftciouado.s de la r á p i t a ! , aun 
dándos;? la c.iTCunstune'ia de ser din 
de labor, por rio po.K'i .- ' disponer 
é s un donningo. 
l.a Kinpresa de t.ianv'a^ amuei '-
Uu-iC los sérvicibí" ordinarios, fari-
.Tjlan'n.lo asá el r á p i d o traslado £üJ 
Ai~tiil~ro de cuaj.tía.s plílPéoiia»?' de-
seen i r desde la r á p i t a ] o desde los 
pmebTIí-'Ci-tcs eindavados en él recu-
•ji'ido 'o én '^us proxdn.idíwies. 
Aieja:adro Quimana será ¡I enoí*'-
gado de:l arbi traje del partido, gúti 
conijauiziará a las tres y ni-dia de la 
í a r d e . 
L a Gimnást ica se prepara.— 
Gran partido de fútbol pa-
ra el domingo. 
Rn la iniposib-.lidad de poder 
t rae r a lgún equipo e a m p e ó n o suit-
• ra:mp.eó,!i, poir tener t dos coinp'ro-
iiiidi.d:v la rexdia ron antei ' ioridad, la 
( l ü u n á s t i c a lia p r i v i u a d o .•oniralar 
un once jCfUje i '^r su ío r i a l /.a y 
p e r l a d a ¡ ácUra p.uode pi porr io-
rnw a nstiieiErt.ro equipo el eutrena-
miento de que careco y que tanio 
¡B&csés'M para poder ^n.fr.ontars? en 
la« mejores con lieiones posibles 
con los .equipos, sabcampeon.'s de 
Cas-tilla-León, AiStiui:Q - y ( i a ' i e á u 
El Rrandio se rá quien el p r ó x i m o 
domingo honre una voz m á s coü su 
iwescncia. lofi canip-o-s del Malecón. 
. Ñ o tienen que deirmirse los suli-
canrpeonics de Cantabria para q i n -
dair en él lugar que les corresponde 
«•ontendiendo con efitie equipo víz-
K'iíno, puiás en vmiüIS - rasiones han 
deinostrado. los chicos del Krandio 
•su» excelentes, dotes. 
A tmíviemirs piiies, porque la afr 
r iói i de e§fa. ••.i;r!-"d cv. ••ra ¡̂ é. ;a> 
fi i uostes de GólW/Lle/. • ¡ i i rírir-^- i «5 t ;r-
oi.^nes. ^aJÍotna y n í a s adidafito. 
No deben olvidar ni por un nio-
mento los jugadores de la. Re0! So-
•c::-?drid ( i i m n á s t i c a , que cuando o -
:n!;::eneen a lur lnr r ron .otras legio-
rífiS •romo subconipeones <le Caid.a-
'.k.'Kia. coWiirai Van esa, i ei-ponsahilir 
dad que contitaen loa que en ncm-
iln-e d-e una ¡región ¡n-,1.: rvi. ' i ien ^en 
c u a í í p r p r c lsm de tnnrees naeioíi! '-
iles, o sea que. s: quedan mal por 
fa.lta de pa-epai-arión, no so'amente 
«i los h a r á n e.l r id ícu lo , sirio su 
•Clul) y su ,región; r n cambio, sien-
•do a l ctni trar io. el valer de su So-
eiedrtd y de Cantabria sera reeono-
r i d o romo un valor positivo, y esto 
buena falta hace. 
YON K. 
den ha;er. siendo la inscr ipción gra-
tu i ta , r a los Arcos de DóViga, 5. 
L a cxcinVión promete sor un éx i to , 
pues son mu; líos los alirinnados a 
la bicicleta que desean asistir.—El 
jefe. 
P E D E S T R I S M O 
La prueba de] domingo del 
Sport,-ng Club. 
F l p róx imo domingo, por la mn-
ñ a n a . se c o n u á eobre un doble cir-
cuito de! Al ta y paeb!.. de Monte 
un interesante «crossí> orsianizado 
por la entusiasta Sociedad Sporting 
Club. 
En la misma m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
en Mivamar un i n t e r e s a n t í s i m o par-
t ido de cainpeonato entre los Chibá 
Comercial F . C. y Sport ing Club. 
E l vecorrido del «cross-* s e r á : 
Ralida do los. Cam,-os de Mivamar, 
saliendo por la puerta de soems. pa-
r a dirigirse hacia la t r a í d a ue aguas 
para descender nnv '<El Ca'eruco • 
hasta el pueblo de Monte y subir por 
la carretera do .San Juan para en-
t r a r nu rva inon tó en el campo • dar 
u n a vuelta por r l . volver a saliv por 
la puerta de soi ios v rep-étir ol cir-
(•níto do autos para llejírar a la nieta 
finnl. oue so e s t a b l e c e r á en ol inte-
r ior do] ramno dr jlioso. 
Para esta prueba, hav bastantes v 
muy importantes in-emios. consisten-
tes en copas, m o d a ü a s y otros Obje-
tos, cuya lista se a n u n c i a r á opon 
namente. 
Desde hoy queda abierta la ins-
ciipcióii en l ími lasa! . 1. primero, 
hasta las nuevo de la noche del sá-
bado, pr.diendo inscribirse rorredo-
res do todas las r a í r g o r í a s , a excep-
oión do aquellos menores do dieci-
séis años . Los derechos do iusr r in-
ción serán do e.incuenla cént ímtJS, 
que so devolverán a iodos Ior> corre-
dores que temen la salida do la ca-
r r e r a y bat ían enlre j ía a! Jurado del 
.t orrespondienle dorsal. • 
Los problemas de la enseñanza. 
L a s c á t e d r a s d e p e d a g o g í a e n 
Especialista Pie!-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E , NÚM. 12, P R I N C I P A L 
Accidente en alta mar. 
g o n e r o d e l v a -
« 
C I C L I S M O 
Grupo Excursionista Montañés. 
E l domingo so c r l e b r a r á !a exeur 
sión a Tnrrelaveija. orí íani / .ada por 
ol' Crupo Excursionista Montañés . 
La salida s e r á do los Arcos de Dó-
rí.^a, a las siete de la m a ñ a n a , to-
mando la carretera do Bilbao, na 
«-indo ñor Peña-.-aatillo. Mur ie ra - . La 
Morci l la . : P a r h a y ó n . Reuedo. Var-
itas, La M o n t a ñ a a Torrelíive&ai ílo,1" 
de se h a r á alto para descansar. 
F] Cruno. Excursionista M o n í a n é s 
pono a disposic ión de los oielistfts 
un m e t á n i e o para arreglar gratui la 
mente cuantas ave r í a s otairran en 
<>.] recorrido. 
.Se recomienda a los excuráionis-
•ta^- lleven sus bic¡<dpi is bien inrpa-
radas, para qne as í haya ol n i f m i r 
número de a v e í a s . 
F<1 r eg re só á Sauíámflfer se h a r á por 
"^oT^nco, IR^oiieiad"-; Pédrorn. . '!PWTI-
1o Arce, Piedras Negras, Fscobrdo. 
"Vollo, Las Presas, Peñacas f i l lo a 
Santander, llegando a la capital de 
doK-e y inedia a una do la larde. 
Todos c u á n t o s ciclistas quieran lo 
mar parto en esta excurs ión lo puo-
A Ja1- üiteyc dié La noche íu'- ayer 
itráslsadádo a la ( r i s a de S o c n o , en 
un ánTomóviil de esta m a t r í e n l a , el 
fogoneu, ( M víifpor ".Inicio» J e s ú s 
San m i m é i i i ftiy-ás, de tr. Ln ta y 
Giki'eiO a ñ n s . cacado, y emi domicil io 
en c e t a capi ta l . 
.M*iíi3 S'IMI l ' iaVeiCir 'o fue éogv fe 
p : r la m á q u i n a cimndo barco se 
d i r i g í a a e.-le puerto, y as í que a l r r . -
có el '(Junio), s- le llevó ' como va 
•hem dich':,: á:'. USivéñcb ,-e,-t ibleci-
mien to niun.hvi.-.a!; donde fos inédi-
CQB dé guaedia ii¡ a i .r^edaron l ina 
heri-da ccn'hisa. eíl la región r e e l r o -
o u r e n l a r ixqm'erda. contu-cón en 
la región | ari i d di i , a d í a , shoot 
S rauna i i e i y ataxia. Prom'is:ico re-
e.arvado. 
EO f'igu.n-ciro, de.-pués de 'r0é%r-
Pele ríMiveirb'nte.moiile. fué l l e \ -ado 
íll HoSiaiiial en i n m «•aoiilla de la 
Cruz Huja. 
DÍATIlBM.-CIROeiA Q M M l 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
Amós de Escdante, to.-Jeléf. 27-74 
ación provin-
Especislísia an Pial y Secreta? 
eOHSUlTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
T E L É F O N O 23-52 
¿ Ú D da Herrera, 2, 1.° izquierda. 
L a ganndena regional. 
F l r-'n r ' l.ópi z AiMÜfdlo l ec ib ió 
ayer la viCia de l<i< >' fü res Cnspc-
<la! y Alday m nood r,' M lá Coepe-
iia-'Aa ("•. , i . ¡ . l .a M o n i a ñ e - i . tra-
tando d e - d l T l i u l ' ^ ••'.snui, s qur- afee^ 
ta,n a c- ta .e in ida . l y que s e r á n &o-
í n c i o ' i a d o - m g?.,Mí.:nes. Éfiie ha de 
i r a n u d í¿ le, ó - CW l-CÍori | i r r)v 'nc:al 
en b&npSciú de los infei eses de" ni 
í;,au'a.dei ía d.- l.a Mo.ntaña. 
^ ^ I h r r l i o en sí no conslil i i i i ía ninguna' 
novedad i ¡ e r l a m e n t o , que d'-sde ha-
Aunque no con la celeridad que 
nuestro déficit cul tural reclama, va 
mos avanzando insensiblemente ha-
d a la redenc ión intelectual del pue-
blo. Unas veces merced a las inicia-
tivas particulares, otras mediante el, 
sacrificio de los pueblos y no pocas 
por la impos ic ión de las autorida-
des, va aumentando c<ula d ía el mi-
mero de escuelas y no hay pueblo 
alguno que no sienta o] anhelo de 
ver realizada aquella a sp i rac ión . A n -
te este hecho palpable se presenta 
cada día con mayor urgencia el pro-
blema de la recluta y p r e p a r a c i ó n 
t é c n r . a del maestro, que a fin de 
cuentas os ol de mayor urgencia y, 
elicaies resultados. Porque si la es-
tadís.í iea muestra que poseemos 
t re in ta y dos mi l escuelas, con otros 
tantos maestros, hay que pensar que 
ella no ut i l iza m á s elementos que el 
nr ineio y i r a t á n d o s e de un organis-
mo directr iz , al que se le ha de ron-
fiar prenda de tanto valor como es 
la. vida de la n iñez y el porvenir del 
pueblo, hace falta aquilatar un po-
co m á s los conceptos si la denomi-
nación ha de ser justa. Aquellos 
maestros temporeros que en deter-
minadas épocas do! aiío dejaban las 
hen ainicnl as del taller ó los aperos 
de labor, para dedicarse a «enseñar^ 
a los n iños , no puedan en la hora 
presente sor considerados como clo: 
monto util izablo. La función docen-
te ha tomado ya otros de i ro tcms y 
!a escuela tiene que responder a m á s 
elevados fines y fundamentales pr in-
t i p i c s que lus que caracterizaban 
aquolla época y a aquellos maestros^ 
L a escuela necesita cada d ía más 
de un personal t é c n i c a m e n t e prepa-
rado para el ejercicio de su función, 
con cultura amplia y esp í r i tu flexil 
Ido o ¡nqu i r idor , canaz de irla ainol-
dando a las necesidades de] momour 
to ; y ira r - l l a al mismo tlemn-o, que 
los fines que a f i l a so lo confían, 
sean estudiados y conocidos por 
cuantos en alguna forma hayan de 
ejercer una acción directora k en la 
sociedad. Fu un ambiente :le indi.-
foreneia y de ignorancia, no hsx 
maestro ni hay escuela capaz de lle4 
nar ciimplidamente su misión. % 
nuestra e n s e ñ a n z a no anda muy so-
brada de elementos utilizables entre 
las (lases sociales que. por su ilus-
l ración y j e r a r q u í a , debieran, ser au-
xiliaroK valiosos dr la misma. 
Ante la opinión de los m á s el íiri 
de la escuela queda reducido al me-
canismo de la e n s e ñ a n z a , que sobró 
ser su labor m á s burda y fácil de 
ejecutar, no pasa de ser un medid 
uti l izablo para su linalidad educado-
ra y directr iz de los pueblos. Kstñ 
concepto mezquino y restringido, es 
oausa de que solamente en las es-
cuelas normales se cursen estudios 
pedagógicos y aún en ellas, cení un 
c a r á c t e r doctnnal . sin fundamentos 
científ icos nacidos de! estudio' y co-
nocimientos de los principios psico-
lógicos que regulan la vida del ñ iño; 
E n és te como eq otros muchos as-
pee tos nos queda aún -mucho que ha-
cer para igualarnos a los pueblos oue 
mai : han en las vanguardias cului-
ralc:s del mundo. 
En casi todas las Universidades 
i'Je Europa y Amér ica existen desde 
hace muchos años c á t e d r a s dr peda-
gogía, unas veces d e s e m p e ñ a d a s por 
los profesores de filosofía y otras 
por profesorado e s f i ¡a!. EaC-e es-
tas ú l t imas figuian Alemania y les 
Estados Unidos que son preci •••.men-
te las naciones (pie onipan el m i -
mer puesto en la escala eu l turá l V 
no creemos aventurado el a í i rn iar 
oue. merced a rv,i ineoi po ra t i ón de 
los estudios ned a l óg icos a sus Uni-
versidades, han llegado estos puc-
blos a! floi ecimiento (a l tura! o>ift los 
carar teriza. Porque siendo evidente 
oue de la Universidad salen las 
fuerzas directoras de! pueblo, a-na-
die se lo o c n l t a r á la imnortancia ex-, 
cepcional que t i rno e] hecho de oue 
en la Universidad se estudien las 
cuestiones podagóa ica s en su signi-
ficado y alcance. Por eso cuenta ca-
da día con m á s adictos la noinión 
do que la p r epa rac ión do! Magibe-
rio se haga en la Universidad, oei 
món que nosotros no .compartimcis 
por razones "varias, ammno sí cree-
mos do absoluta nrecsidad r ] que 
todo alumno de fa.-uitad curse estu-
dios p e d a g ó g r o s oue ruedan voner-
V. en ío . id ic iones de y - un elemen-
to eficaz en la g rán olova/de la ^al-
tura que afecta a todos y m á s a 
qu iénes es tán Ihwm-dos a mover f l 
'ue-eanirmo docrrde d^ le nai ión; F l 
ce v e i n d a n t o s años existe en la 
i n ive i • :dad Conlval una c á t e d r a do 
pedagog ía a cargo del gran maestro 
don Manuel B. Cossío y no hace aún 
machí s ahes que se an to i i zó a to-
das as I niversidades para que crec-
í an os" c á t e d r a , pero al ministro se 
]«; olvidó, sin dtida, inc lu i r en el pre-
supuesto correspondiente las canti-
dades precisas para la creación y 
nos quedamos con una ley m á s . en-
tre las muchas buenas que existen 
en nuestra legislación pero sin lle-
gar a tocar los resadtados. Y como 
el campo es amplio y queda a ú n mu-
cho que escribir sobre el asunto, vol-
vere inos sobre el tema en día p ró -
ximo. 
T E O F A S T R O 
Comisión provincial. 
E l f u n c i o n a m i e n t o d e l I n s t i t u í 
RAYOS X 
CONSULTA OS 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Dos notas de la 
Junta de Abastos. 
E l m a í z a r g e n t i n o y 
l a s d e c l a r a c i o n e s 
j u r a d a s . 
'Por la Junta provincia l de Aháfi-
(os ue fac i l i ta ran ayer a Ui Piensa 
tas s iguicnCs •notas: 
<d,os s e ñ o i e s alcalde.? de los A y u n -
tani i -níos de esta provimeia, en que 
¡rfesidan alnracieriistas que hayan 
lecibido ntaíz argci i t ino de la i^-
ciénifié im|)oria,e¡i'in, sé sery i rá í ] or-
tk-ma.iile.s i emitan cmn la niayor nr-
g.-u'da a eáta . l i inta uiovinriad de 
Abastos una nota de les gastos qu* 
lies l iaya or ig inado ¡por tra.in-¡!.-n :•• 
y acarreos hasta sus lespectivos 
»•>•:a bPeicimieriitos. a conupañamlo los 
o c n - j p K d i a n t - i-, ccii f;--pojRl'Cntr:?, ¿e-
ginii p.rovieire c-.l lariícnio- G di ' la 
oircuilar n ú m e r o D de 22 de enero 
iidinio.)) 
* * * 
« S i e n d o muy ¡imrpor.ton¡t'3 el inú-
nioro de labradores, gana-i.!eros, le-
ehc-ros, pana/leros, pescadores y 
olro.- iiniasiiial.es de c;-;e t é i i n ino 
nniiidciipia;!' q-uie no h á n ehtrega.do 
n i ,cta .Innta p rov i iw ia l de Alms-
itos .siUiS •de.ohi.Ta.ei^nrs juiadas. de 
cuain.to ma íz , píü.a.tas,, t r igo, han -
na,s de m a í z y de t r igo , hierba se-
ca, bar ini l las , t-rce: illas, ealvados, 
p >.-ad<!S. luanieqni l la . queso y '-e-
cb-'s de oveja, cabra o vaca, han 
producido, coinsumido o vendido en 
él iKíSis de enero úULnio, por dicha 
Jujiéjtgi ^ 'aieonló coireod'. r'es un 
nuevo p'azo—qn ' expira . iá el día. 12 
de Iptí c o n i e i n i í ¡ p a r a que jiuedan 
pi - ••idaila* 61) la S e r r e l a r í a de lá 
unisina, bien en.".-:mlido que a los 
qu-e J i n c.uiir|;.il;i ii^nti in tan iiii¡por-
taniite sic.iviido se Ies i m p c i i d r á la 
.^anor'ün coi rfwpondicnto con arre-
glo ai vigente Ileglaanento de Abas-1 
loi-.» ^ 
Dr. García Marañen 
P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Constilta: de 11 » 1 y de 4 a, 6 
PESO, g . -Teléfono 21-42 
de eníenr.edades de la P I E L , VENE-
REAS y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Róñez, 7.2.0-7elefono 3734. 
Una e&í ̂ a de doce millones 
E ! s e ñ u e l o d e l a s 
c a s a s b a r a t a s . 
P.AHCFJ.ONA, 9.—El Juzgado del 
dis i r i to (['• !a Concepción ha decre-
tado la p r i s ión , s in fianza, de 'Ce-
lpst;:no Prado ( iuardo y Car'.o.-: de 
("a . K / d e , bal ' . i d ' .-e dado orden a 
la, Pol icía paira la. bu-ea y c i j i lúra 
i!e le- mi.-.m'os. Dichos individuos, 
en u n i ó n de o l i o proeesado, llaina-
u'> Pduiiirdo Li'-!; ez Cnardo, l'unda-
.1011 lia!"' a ñ o s la Sociedad a n ó n i m a 
Cnión de Casas Pa.iatas y C;!ja de 
Aid i i . -m , que se haca hoy en quie-
bira. Parece que con un capi 'a! Si-
, i i i ¡ ' a d o y 'unas g a r a n t í a s fioticia^, 
« m i l 1 , ai 24.000 '••hligac.icnes por 12 
rn-'eo-nes de pe.- las. Son nlne'na.s las 
I .e.- : e- e-l.afafl:;.-", y pertenecen,, 
on gemra l , a la ciase modesta. 
No t i re el dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta. 
E l martes, d í a 8, c e l eb ró sesión es-
ta Corporac ión , bajo la presidencia 
de don Alber to López Arguello, asis-
tiendo los señores A g ü e r o l iega to , 
Cabrero Mons, Miguel Crisol, Mi ra -
peix, K i é t o Campoy y Jado Acebo, 
adoptando las siguientes res uncio-
nes : 
Para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el Reglamento del Ins t i -
tu to de Higiene se designa a los d i -
putados señores A g ü e r o Regato y 
.Migue.] Crisol para que representen 
a esta Corporac ión en Ja Junta que 
tiene a su cargo el r ég imen adminis-
t ra t ivo de aquel Establecimiento, y 
de la que fo rmarán parte concejales 
del Ayuntamiento de esta e;-.pila] y 
de algunos partidos judiciales de la 
provincia. 
Queda enterada la Corporac ión 
do la Memoria, balance y cuentas 
•del Consorcio del D e p ó s i t o franco 
del puerto de Santander, correspon-
dienie al pasado año . 
Se concedieron Jas siguientes au-
torizaciones : 
A l Ayuntamiento de Solórzano pa-
ra hacer una p l a m a c i ó n de á rbo les 
en las m á r g e n e s de l a carretera pro-
vincial de Beranga a Cagigas Plan-
tadas; a don Francisco F e r n á n d e z , 
de Cil lorigo, para construir una ram-
pa de aere so a una casa de su pro-
piedad p róx ima a la carretera de 
Ojedo a Camaleño ; a don J o a q u í n 
Miragaya, de Cil lorigo, para relle-
nar un terreno colindante con la ex-
presada carretera provincial ; a do-
ña C á n d i d a Baldor, de Entrambas-
aguas, para construir una rampa de 
acceso lindante con la carretera de 
Añero a La Cavada, y a don Fran-
cisco Herrera, do Camargo, para 
a l i i i ' una alcantarilla que -traviese 
él camino vecinal de la Iglesona al 
i 'ciial de Mal iaño. 
Para ( i i rnnl i r lo ó r d e n a d o por la 
DIK clon C.eneral de Obras públi-
cas se ooiminicará al Avuntamiento 
de Hazas en Cesto ja obl igación en 
one sé halla de continuar las obras 
de cons t rucción del camino vecinal 
en J e s ú s de! Monte a la carretera 




1 Por el ingeniero de Vías y 
Cprovinciales se p r o c e d e r á al egh 1 
del proyecto para la. e ó n s t r u e c i j ^ 
camino vecinal de Saro a Ljp ' 
a íin de resolver la reclai 
ofrecimiento que ha hecho 
nicipio. 
Se a n u n c i a r á la subasta (]e 
pios de piedra para la consevyj.. 
de las carreteras provinciales ^ 
ranga a Cagigas Plantadas. gjgjP 
guel de Aras a Ada!, Ar^ojfa 
Puntal , Pronil lo a Corbán . AJIJ 
L a Cavada y Añero a Pedrefla 0 
Fueron aprobadas las cuent^ 
guien tes : 
Gastos de locomoción para yj^ 
de caminos vecinales : la de m 
obras adquiridas para la Bújij^ 
de la Casa de Caridad en coiijffl 
rac ión de la fiesta del LibroT]a 
harina para la p a n a d e r í a pro'^i 
y la de abastecedores de víveil 
los Establecimientos benéficos e¿, 
mes de diciembre ú l t imo. 
Se accede a ]o solicitado pof 
F e r m í n Sen-ano pa iu transferir . 
vor de su hi io don Marceliano 
cisco el servicio de bagajes 
fué adjudicado mediante subastle 
Se autoriza á doña Dolores 
brados para que asista a las din' 
del Hospi ta l como alimina de 1¿. 
rrera de profesora en partos. 
I n g l e s a r á n en la Casa de Cari 
una anciana y un n iño . 
D i spon iéndose del material q¡ 
preeisa para el Ins t i tu to de Ofi 
tac ión profesional y contando 
locales adecuados en la plaata. l i 
j del edificio de la Escuela de CoJ 
ció. se acordó oue comience a f 
clonar bajo la dirección interina 
ilustrado profesor don Jesús tt¡ 
que. que, cspeciailizado en ésos* 
tudios, posee la competeneiá. iw 
saria para garantizar un rosultí 
en esas p rác t i cas y en el cargo Q 
se le confía. 
El s eñor presidente da cuenta 
oue la Es tac ión Seik-ícóla de'W 
cia ha remit ido directamente a 
solicitantes de esta provincia 
plantao de moreras. 
iPara nue 
Id . 
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Gran Compañía de zarzuelas espante proccdeib'e del Tealro 
de la U m ú d , de Madrid (íctegra).-Teairo Lírico Nacional 
H O Y 10 UJC P i c é ^ w > 0 iy2? 
Tarde, a ¡as seis y media.-Debui de la Compaiiia, con asistencia del autor 
de la partitura. 
Estreno de ln comedia Urica en tres actos, onf/írm/ de Federico Ron:ero y 
Guillermo Fernández Shatv. música del maestro Jesús Guridi, 
C A S E R I O 
Mañana: Tarde, a las cinco y tres cuartos.-Nochc, a lus diec. E L C A S E R I O 
n u e s t r o s s u s c H p t o r e s d e f u e r a . 
Publicamos a con t inuac ión un oolc t ín . que rogamos a nuestros sus-
criptoreis lit-ilicen lkn.a.ridó los huecos y env iándo lo a esta Acíministra 
éión. Apartado 62. en sobre abierto, con sello de dos céntimos. 
Por estei sencillo . proccdimicnio nodrcinos conocer y corregir las 
deficiencias que sean causa, de no recibir con reguiandad el per iódico. 
El día en San Sebastián. | 
I n t e r e s a n t e s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l m e -
c á n i c o C a l v o . 
Un ¡proyecto de iEsfivez, ' 
SAN Sí-jBASTIA.N. 9.-,?e encuen-
t r a on e .la, ciudad el - m e c á n i c o 
Calvi». qüíé liizo. en nn.i'm del ca-
p i t án 'KMév.'v,. ed aronlor t ¡.a'ü viüf* 
aéreo a M n i r i a . 
Rehrtó on !a fpéüSst ya conoc.id.v 
í ae inciileneias dr l viaje y de sn 
relato es digno do f^niéTse on emen-
ta la censura qu;? dirigij a lo© M* 
g-leses que pusirren poca fe y vo-
lunlad en l^u:s.earlos cuando &é ex-
t r av i i i r on , mosi'.raiiido, siip embargo, 
a l e g r í a por ol fracar-n del «iaid»). •. 
Dice que aunque está ya a p a r a -
do d:»l Ej ' írr ' í to comíinúa en contac-
to con su joíe y que éste tiene un 
pioy^eto Kjuie elvve.rá a gran a.Mura 
el nombre de la A v i a c i ' n c h u ñ ó l a . , 
pai r iendo ser qul? t r a í a d? volar 
30 horas s-e^iiiidín- si-hre ol mar. * 
, A b u n d a n t 2 pesca. 
En el clin de boy h á s'do m u y 
éPüjjtn lanit* lia ,V-'*'a de sairdi-na.-
Ir.iibiiéndoise ro:izado a 'tres p.setas 
arroba. 
Hubo en ibareac ión que trajo más 
do t i í-seirr:ias arroban le sardi.na 
y anchoa. 
Muerte írepentina. 
A bordo de un vapor pe-aquioro, 
propiedad dt-] armador d'-n Anto-
nao Hurr iza . mairió ropenf-ia/m-oinú^ 
e;l mar in ao José M a r í a I ' i d - * i v i a , 
de c,uar',iit i y un a ñ o s de edad. 
Un atraco. 
En la. Cemi.-a'ra si} ha pr-.-en-
tado una denuneia suscrita por un 
jovdn llaniado Juan F e r n á n d e z , vio-
cilio del '.bir.rio do A't¡?gotT-ot:i. el 
cual a--egiii a • que e.n, la madi ugada 
pasada v cuamio so d i r ig ía a sa 
ldicmi^iñ||)i di'íi limliv'.clucisi grole 
o a upa fiaban le t i ra ron al si: ".), le-
gin.peüiiin y !e qn Marón una ca;-
tem CODI 200 pe-seias. 
La temperatura 
N i e v a e n M a d r i d 
n i e v a e n m u c h a s 
p r o v i n c i a s . 
M A D R I D , 9.—A las siiete Í 
tarde comenzó a caer sobre Mâ i 
una lTefii§a nevada, !a cual cdái; 
ha a la.s doce de la nwdie ctm luaB 
le intensidad. 
T a m b i é n en Zaragoza ío iv. 
es ¡n.t™nsa y de OÍTOIS punios del 
P e n í n s u l a ¡pe reciben noiticws, 
que ireiaiia vioiettito teanporal tk é 
ves y Una temperalura cjudisiiB 
El difunto Empe-
rador del Japón, 
T r a s l a d a n s u c a d á -
v e r a l p a n t e ó n t e m -
1 2 o l o t í n d o i - o o l í x n i o c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
F A L T A D O L O S D I A S 
DE 1926. 
TOKIO.—Los restos m o r í a l e s del 
Frmporador Yoshihitn han sido tras-
ladados solemnemente al p a n t e ó n 
temporal del j a rd íh del palacio d'l 
I l b i n i u k i , a seis k i lóme t ros de la ca-
p i t a l . 
El traslado del c a d á v e r fué pre-
senciado por una inmensa nm.ho-
dumhre. - ; 
Do madi njmda fué trasladado nue-
vamente a Hbrashi Asakawa. oerca 
de Tokio, donde s e r á definitivamen-
te inhumado. 
La afliiicncia de. público para pre-
senciar el traslado del c a d á v e r del 
Enxperador ha sido t a l , que hubo un 
muerto y un centenar de heridos. 
Con motivo de los funerales de 
Yoshihito se ha decretado una am-
nis t ía , cuyos líeneficios alcanzan a 
veinte mil dolenidos. 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
M a ñ a n a , viernes, a las ••iete' 
m-edia de lia noche, t e n d r á 
en los salones del Gírciu'lo M3rcíi| 
•til la segunda confe.renei-i, d?l.i^ 
anruiinciado. 
Dnii Je-ais d-e O . peda! -P- 'ltai Mestro , 
i-olne «Vidas ej-c-m] lar-, i -n d « 
ULía-cio suiiKainderino: don Anuíofi 
F e r n á n d e z Bai ladrón». 
A eslía coini ?ronc.;ia b a n sido ¡f 
l.a<las lias auto.rida-d-.ii y raprM 
tacione-s lócalos . 
Los Stradivariu?. 
E l v i o l i n i s t a Q u i d 
g a c r e e h a b e r des 
c u b i e r t o e l s e c i e t t 
P A R I S . — E l eminente, viot í i 
español Manuel Quiroga cree l"1^ 
descubierto el •secreto de ¡os ^ 
sos Stradivarius que, como se Éff 
se h a b í a n perdido. Gracias a elloj 
pocas docenas do f . í radivar ius 1 
timos que quedan por o] nuin| | l 
venden a precios altísimo-:. ^cjL 
teme-nte so vendió uno en - l . ' ^ f 
lares. 
Según el cé lebre violinista l'0T 
vedrés , el secreto consiste en ufl J 
niz que, presta al instrumento 
re-sonancia especia!. E l descubr í 
ofrece para dentro de poco real*' 
mi l i s ensayos públ icos , que con' 
c e r á n a los entendidos de la ver 
de sus asertos. 
Quiroga asegura que no le 1,,û  
en esto asunto n ingún afán de 
Su único deseo es dotar al tiM 
musical de un instrumento 
y evitar que se perdioya con Ia 
a p a n c i ó n de los ú l t imos Strndiv^L 
U n a c o a í e r e n c i a . 
E n l a C a s a i * 
P u e b l o . 
Esta tarde, a ]as siete y " ' ^ i 
ocupara la t r ibuna de la O 6 » , , 
PiuebJo el prestigioso ingeni©ro fiJ 
Aníbal Rianeho, el cual pronj^%. 
una interesante conferencia d0 
liando el tema «El 
apreadizaje 
Dada la importancia del ^'^¿^y. 
guramente que acud i r án a ^ - v j H 
torizada palabra del señor 1" 
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(á n ; ^ 0 
J cuenta. 
peí Gobierno civil. 
o S a c r e e d o r e s d e l 
f n t f t i o O b r e r o d e l 
R e y . 
jtueva reunión. 
la mafia-iia de ayer se roume-
¿i Gcibienio c iv i l los acreedo-
ae la Cooperativa del Bar r io 
reS ,' «te! R ^ v , excepción lieeha 
' muí fKi'rooo, acepitaron todos los 
, f e l hacer efectivo el 7U pov 
jf. sus crédiitos, g u r a u t i z á n d o l e 
;:i(l''l,-,,/p.'--iaid«' por medio de una s.e-
, 7 S Lula hip^ec-a. 
de váü Qin cniediairoiii \il1 imadas 
a Bih! i0~ 
iV,o gu a uuu'u uu...ni.dM^ lâ s ges-
. * c pur la. ci'i-'Oi.ni'tancia s e ñ a l a d a 
ei? ( , 0 ' n ^ ^ ludver hocho acto de prosen-
^ ' ^ ^ l a ; tti señor íjank-iro ni liabea- en-
K ' uv ia» - . .41 j.firire&fni!alción alguna, 
de VÍVM». ^ f ^ 'design.adia. u n a Comisión 
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be cern fui 
N A R R A C I O N E S 
N E G R O P O R V E N I R 
p? P' enitirevisitairse con el a ludi-
rennióm pa.fa ver de u l t i -
^ intoesautie aisunío. 
R e l o j e r í a S u i z a 
flfllojei & fcrá*1* d a s e » f ¿ o n n u 
Teléfono, 17-02 
D E E S C A L A N T E , n ú m , 4, 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
En el r áp ido procedente de Ma-
plauta, bjj ^ jlegó el culto y bizarro coman-
;a de Com de la Guardia c iv i l do A Anto-
Djc Márquez de la Plata, destinado 
esta capital y a c o m p a ñ a d o de su 
jjflinguiida esjxisa doña Amelia Pé -
,,; Cabrero, h o s p e d á n d o s e en casa 
(.sus hermanos los s e ñ o r e s Cumia 
" Saralegui. 
Les deseamos feliz estaneia entibe 
iDSOtros. 
Procedentes de Bilbao Mugaron 
¿r a Santandier los abogados don 
ncnzo Hurtado de Saracho, don 
(fltoaio Klías S u á r e z y don Angel 
\iTna, y el ingeniero industrial don 
Carlos Woehler. 
-Se encuentran en nuestra capi-
tal, procedentes de Reinosa. los se-
iiurcs don Modesto Garc ía y don Héc -
c t r í r l 1!"<,l"í't;'ue7--
U 1 I U ?-.J)$ Burgos y Gi jón, respectiva-
L l d l H "Ü̂ tei llegaron los señores don b'a-
aa fáül lbáñez y don Rafael Cabrera y 
forrer. 
Ha llegado, procedicmte de iVfa-
íriá, c! capi tán anédico don Alber to 
ferdi Arijo. 
L la iiô  
inntos (i 
noiticiijs. 
'Oral dfi ü f 
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E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Somfireros para Seflora 
H e r n á n C o r t é s , 2, p r a l . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
se eheontraban en e] puerto seis bar-
io.? mercantes. 
La pesca. 
Las embarcaciones pesqueras de 
nuestro Cabildo se hicieron ayer a 
¡amar, regresando a la d á r s e n a de 
Rfatcehico con gran cantidad de 
sardina y chicharro. 
El «Reocín». 
S vapor de esta imatrículá «Reo-
'•• entró ayer en el dique de As-
"'lero con objeto de efectuar repa-
titíbnes. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Aragón», de Bilbao, con carga 
p r a l . 
Despachados: 
^ 'Aragón \ para Bai'celona y esea-
«í, con cartra general. 
«Joven Vú-tor», para Gijón, con 
''Usa general. 
dación de los barcos de 
Jrsta matrícula. 
Va,pores de don Luis L i a ñ o v Com-
™Ia ÍS. en C. ) .—«Cantabr ia» , en 
v j ^ d e r ; «Esles». en viaje de 
'"•"eos a A v i l e s ; «Jinsé», en Carta-
™na. 
}>ores de don Angel F. P é r e z . — 
^ l i n a E. de Pé rez» , en viaie de Ti' 
«Hez a Na-ntes: «Alfonso Pérez» , 
"c 'oniña: «Emilia S. de Pérez» , en 
W de Rotterdam a Arge l . 
( .''"'res de la C o m p a ñ í a Rantan-
» de NaveRfición.—«rPeña La-
3 v'injf* de Garston a^New-
',: «Peña Rocías», en Cardiff. 
¡^vatorio Central. 
J i P i i I n s fuertes del cuarto cua-
lIlte y marejada en el M c d i t e r r á -
\ h ^ El Ferro!. 
K flojo. Marejada del N W . TTori-
^ neblinosos. B a r ó m e t r o , Vfifi. 
^ J t o , calma. Mar, llana. Cielo, 
8«lado. Horizontes, neblinosos. 
m o r o , 
, "l,|!>lina dol E. Mar, llana. Cie-
MÍU. v'tn- Horizontes, neblinosos. 
^as de hoy-
^ '/uñares, a las 10 y a las 10,-10. 
F| ''•'""ares, a las 3.54 v 4,31. • 
/ ^ a r i s t o » . 
n t ^"ev© e n t r a r á en nuestro puer-
íy '¡í ^versas m e r c a n c í a s el vapor 
A ^to», procedente de Yigo. 
M n u a r á viaje a .San • r b a s t i á n 
A B O G A D O 
^ ^ R d o r de los TribOB*!*». 
Cuando aquella c rudís ima noche 
de diciembre, en la que la nieve 
ca ía ,sin cesar y un viento helado y 
fuerte ba t í a furiosamente puertas y 
ve.llanas, se sentaroii a la mesa, dis-
puestos a cenar, los señores de M i -
uobi< y sus numerosos hijos, Jos 
de entro estus llamados Catarro, 
Grippe y PuOmonía daban muestras 
de una h u r a ñ í a y un mal humor tan-
to m á s ostensibles, cuanto que, ha-
bitualmente, debido, sin duda, a la 
s a u s l a i c i ó n inter ior que sus incon-
tables éx i tos les p roduc ían , eran loá 
m á s alegres y dicharacheros miem-
bros de la familia. 
—| Pero qué os pasa, que e s t á i s co-
mo si os «hab ían dao» cañazo? les 
p r e a u n t ó su hermano E x a n t e m á t i c o , 
que, habituado al roce con la gallo-
tena, era más chulo que un farol de 
verbena. 
F u é tan despectivo el gesto que a 
modo de respuesta hicieron los in-
terpeilados. que Cólera , siempre ce-
loso de sus hermanos porque a é! la 
po l ic ía sanitaria, pe r s igu iéndo le sa-
ñ u d a m e n t e , no le dejaba ni moverse, 
se c reyó obligado a in tervenir d i -
l ciendo : —«No te preocupes de esos 
pollos pera, E x a n t e m á t i c o ; s e r á que 
el sastre no les ha sacado e-l «chan-
clndlo» lo suficientemente ancho.» 
Rieron los d e m á s la salida, y, 
ante las risas se levantaron de la 
silla los aludidos en tan agresiva ac-
t i t ud , que el señor Microbio se con-
s ide ró obligado a intervenir . 
—Vamos, hijos míos—dijo—un 
polco de calma y un poco de tole-
rancia m ú t u a , que no e s t án n i piz-
ca de bien esas disensiones entre 
ht" r íñanos . 
—Tú. E x a n t e m á n t i c u , y tú . C ó l e r a 
—cont inuó—, hacerme el favor de 
no decirles nada ; y vosotros no to-
méis a mal lo que os han dicho, ex-
t r a ñ a d o s , como lo estamos todos, por 
esas caras foscas y ese mutismo que 
os t r a é i s esta noche, a mi ju ic io , sin 
motivo, porque no creo que os que-
jéis de que el ticmpc¡eito no os f a -
vorece > verdad ?» 
—¡ Pues eso es. precisamente, lo 
que nos tiene indis ínados, p a p á !—ex-
c l a m ó Catauro. ¿ T e parece que i n v i -
ta al «Charlestón'» lo que nos ha su-
cedido esta tarde .' 
—Pues explicaros y a — d e m a n d ó el 
señor Microbio hac iéndose i n t é r p r e -
te de la curiosidad general—que nos 
tené i? en villo. 
Catarro, obedec iéndole , tras adop-
tar ese aire solemne de los narrado-
res, c o m e n z ó : 
—Est í ibamos esta tarde en el café. 
P u l m o n í a , Grippe y yo entretenidos 
viendo, a t r a v é s de las vidrieras, lo 
copiosamente que nevaba y el r áp i -
do desfde de los t r a n s e ú n t e s ateri-
dos, cuando Grippe nos d i j o : 
—Creo que hoy, en que la? eir-
cunstancins nos son tan propicias, 
e í tnn ios ol.lifíados a hacer v íc t imas 
de calidad ; no ? 
—Desde luego—fe resnondimos. Y. 
se-íruidamf nle. nos dispusimos a 
echarnos a la calle, para dar cima a 
nuestra empresa. 
A l misino tiempo que nosotros, sa-
lía t a m b i é n el señor Cet iviez. un 
barrigudo senador, que. habitual-
mente. se sentaba a una mesa fron-
tera a la nuestra. 
—Yo ya teneo v íc t ima—nos musi-
tó Pu lmon ía—ir andando despacio, 
que no tardo nada en alcanzaros. 
. Efectivamente, apenas h a b í a n 
í r a n s c u r r i d o unos segundos, cuando 
lívido, desencajado, dando muestras 
de un pavor irrefrenable, nos daba 
alcarce. 
— i Pero qué te pasa ?—nos apresu-
ramos a inqui r i r , sobresaltados. 
—Que si me descuido, en lugar de! 
señor Cetaciez, la v íc t ima soy yo, 
porque el señor C e t a c i e z — ¡ m a l d i t a 
•sea su estampa ! — f umador empeder-
nido, combate el r é secamien to que el 
excesivo fumar produce en su gar-
úa ni a, con «Pas t i l l a s C R E S P O » ; y 
como llevaba una en la boca, con lo 
que el aire que a,l respirar llegaba, 
íravqranta abajo, hasta sus p iümones , 
iba impregnado del men tó ! , nuestro 
peor enemiEco, que las tales • «Pas t i -
llas C R E S P O » contienen, si no salgo 
huyendo más que de prisa, muero 
asfixiado. 
Gripne v yo le miramos con un 
poqu i t í n de cuasona conmiserac ión , 
pero, s í . s í . . . P a r a no cansarnos, que 
algo parecido le pa só a Grippe. m i -
nutos después , con un canónigo que 
acababa de pronunciar un sermón y 
r epon ía la fatiga de su garganta 
con «Pas t i l l a s C R E S P O » , y a mí. 
con una e s t u p e n d í s i m a mujer que sa-
lía de] teatro, al que no acudía nun-
ca sin i r provista de «Pas t i l l a s 
O R E i S P O » desde que una vez, l a tos 
pertinaz que la aquejaba, fué causa 
<le que atrajera extraordinariamente 
la a t enc ión durante el espectáiculo. 
I Decirme ahora, que va a ser 
de nosotros en cuanio los que se en-
cuentren en el caso del s eño r Ceta-
ciez, del canón igo y de la dama, que 
son legión, sepan que por dos pese-
tas que cuesta la caja de «Pas t i l l a s 
CRESPO \ rio sólo pueden curarse 
muchas dolencias del aparato respi-
ratorio, sino prevenirse de las m á s 
graves'! 
El porvenir que nos espera,* no 
puede ser máis negro. 
—Pero que un rato de «negribil is» 
—tcomentó E x a n t e m á t i c o . 
L . C E D D E . 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Uttiwno tratamiento de la blmrngli 
I tus Gomplicacioon. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 na 
SAN JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Función benéfica. 
Conforme anunciamos ayer, m a ñ a -
na, viernes, t e n d r á lugar en el ele-
gante Gran Cinema una magníf ica 
función organizada por la Junta pro-
v i n t i a l Antitubercuilosa, que sostiene 
en nuestra capital el Sanatorio «In> 
fanta Luisa» , donde existen constan-
temente diez enfermos y donde ha-
b r á trece este año . 
E l Dispensario, que p re s tó asis-
tencia en 1926 a trescientos enfer-
mos, muy en breve c o m e n z a r á a ins-
talar en el campo a los n iños sanos 
y pobres que viven en medios conta-
minados y que por ese procedimien-
to se ve r án libres de ese contagio 
que, de otra manera, h a r í a fatal-
anente presa en sus cuerpecitos. 
Se p r o y e c t a r á la cinta « C o r a z i n 
de re ina» , que ha sido impresiopada 
bajo los auspicios del Real Patrona-
to de la Lucha Antituberculosa, en 
la que se combinan h á b i l m e n t e ense-
ñ a n z a s gráficas de profilaxia contra 
la enfermedad social que mayores 
estragos ocasiona, vistas e interesan-
tes escenas de Pedrosa y de otros 
Centros dependientes de la Liga, y 
la ac tuac ión de la Real fanii l ia . es-
peciabnente de Su Majestad la b o i -
na, que ejerce la presidencia del Pa-
t ronato y que aparece repetidamen-
te en la cinta. Todo ello delicada-
mente o ponderado y unido a cierto 
i n t e r é s emotivo que ha h^cho sea re-
cibida con entusiasmo por todos los 
púb l i cos qaie la han admirado. 
E | maestro Mediavílla. 
t . » . 
Este conocido compositor monta-
ñés, autor de «La capa b lanca» , «An-
tón P i ru le ro» y de no pocos cuplés 
y canciones que interpretan por esos 
escenarios las primeras estrellas de 
va r i e t é s , e s t á trabajando sin descan-
so en la con iposk ión de una obra que 
le ha entregado el i lustre autor ga-
llego don Manuel Linares Rivas. Es-
ta obra, ya conocida, como comedia, 
con el t í tu lo de «Toninadas» , va a 
ser transformada en zarzuela, pu-
d iéndose la augurar un éx i to defini t i -
vo por el buen gusto que imprime 
en toda su labor el señor Mediavi l la . 
«Toninadas» se rá estrenada en bre-
ve en Barcelona y seguidaimenite en 
las d e m á s provincias e spaño la s , don-
de de seguro ak-anzará un t r iunfo 
verdadero. 
Nos complace dar cuenta a nues-
tros lectores de este modesto e ins-
pirado músico torrelaveguense, de! 
que es dable esperar los m á s br i l l an-
tes ésntos . 
Marcha sentida. 
H a s i d o n o m b r a d o 
n u e v o j e f e d e O b r a s 
p ú b l i c a s . 
Por Real arden die fecha de ayer 
iba. sido tnasiliaidiado. a. ocupa/r el car-
go de ingeniero Jefe de l a Sección 
O-mr-ticiiial deil Consejo Superior fe-
r rov ia r io , el noteble ingeniero de 
Caminos., Camoiles,y Puertos/ actual 
Jete de Obras públiicais de esto pro-
vine i a, ¿toSi Leopoldo Soler y Galí , 
d f - ignándc . se paira siustiiíuirle al que 
desempeflialm el mismo cargo en l a 
provincia die León don José Diez 
iyMijarjo. 
La marclia. del ülinstrado jefe de 
Obras ipúblicas ba de ser m u y sen-
tida por trait;ar>e de un ingeniero 
de vasta cultuira y giran competen-
cia, que dannanite Jos a ñ o s de su ac-
.timelón llevó 'a oabo i m p o r t a n t í s i -
mas y bcinefloi'o.sais obras de g ran 
i n t e r é s general, caiptándose las ge-
nera! es simpaitíiais par la afabi l idad 
de su t ra to y sus bondades s in l í -
A l despedirnos de t an br i l l an te 
fum'ioma'rip le de&eamas sincera-
mente nmcSios acliertos en su nuevo 
e importante cargo, hac i éndo le sa-
ber qae marohia die u n a provinc ia 
guie nunca, o l v i d a r á su paso por 
"ella, s e ñ a l a d o por u n a labor d igna 
de las mayores aliaban zas. 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a -
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
del 
Ascensos. 
En l a propuesta orddnariia 
|pirese¡nte mes ascifenden: 
En Ésfiado Mayor, un comamlan-
te y dos caipitoneis. 
I n f a n t e r í a , t res enimandanteis de 
ila escaila act iva, ocho tenientes y 
eiete a l fé reces die la escala de re-
serva. 
Cabal lena, tres tenientes coronc-
tties, tires comandantes, tres capita-
nas de l a e^caíla, activa, y un alfé-
rez y un suboficiial de l a escala de 
resvirva. 
Ai liillciría, Iros tendentes corone-
les y seis coman dan tes. 
ingeiliaros, un teniente ooroneJ, 
ú n comnamliaTiite y dios capitanes. • 
Intendencia, un c a p i t á n y U n te-
niente. 
Sanidad Mi'lütar, un teniente co-
ironiel, dos coan and antes y dos capi-
tanes. 
Ki i i r e los jeles asfendidois 'del Ar-
ma de Cabul ler ía liguira e l teniente 
coronel jefe de í Depós i to de Semen-
tales de esta capi tal don Francisco 
Veiaiitte Valle. 
Ejercicios de tiro. 
Hoy, a las ocho y inedia de l a 
ai 1 afra na, la. fuerza de l a tercera 
c.niinpafií.a, incluso los cuotais re-
ctenteimente infcorporadios, mareba-
r ó n al campo de Ros t r í o , donde per-
m a n e c e r á n todo el d í a practicando 
ejercicios de t i ro . 
De un donativo. 
e l m a r -
q u é s d e V a l d e c ü l a 
p a r a l a e s c u e l a d e 
L e r o n e s . 
Ayer publicamos la noticia de que 
el i lustre m a r q u é s de Valdecilla, con 
su generosidad inagotable, h a b í a da-
do 14.000 pesetas a la Comisión que 
le vis i tó para hablarle de la cons-
t rucc ión de ana escuela en Lerones. 
Mejor informados en cuanto a la 
cifra donada—tan bién informados 
que hemos visto el documento co-
rrespondiente del Banco de Santan-
der—tpodemos afirmar que lo que 
faltaba para cubrir el coste total do 
la escuela y lo nue d ió , por lo tap-
to, el insigne filántropo, fué la can-
t idad de 11.395 pesetas. 
M a ñ a n a , v i e r n e s 
G R A N C I N E M A 
H o y , j u e v e s 
a J A C K I E C O O G A N 
" C H I Q U I L I I S T 
e n 
E l t r a p e r o 
L a última creación 
del grande y dimi-
nuto artista. 
A beneftoio de la Liga antlíaberoatosa, 
para la cual Su Majestad la Reina 
doña Victoria se ha dignado conceder 
su regia y personal cooperación. 
Las localidades para esta función, 
que estarán numeradas, quedarán a 
la venia desde hoy. 
S u c e s o s d e a y e r 
Huyendo de unos guardias se 
ctte en la calla de Colón. 
A l pescador Antonio Malais Mon-
toya, de vednitiicánco a ñ o s , soltero, 
pescador, s in domiei l io , le d i ó en l a 
madirugada de ayer por- a rmar u n 
inerte escándaí lo en l a M u n d i a l . 
Para* apiaclgua.r los belicosos án i -
mos del A n t o n m u n a pareja de Se-
guridlad i n t e n t ó detenerle; pero el 
«eurda» puso piiies en polvorosa y en. 
íla b u i d a t uvo l a m a l a pata de caer-
se y de producirse u n a he r ida con-
tusa en l a r e g i ó n occipi ta l y ero-
siones en l a pierna y r o d i l l a izquier-
das y en diferenities partes de l á 
caira y dedos iannlar y medio de l a 
mano der&oba. . 
•Después de convemiientemenle asis-
t ido en l a Casa de Socorro Malais 
Montoya p a s ó a l cuartel i l lo de Se* 
gnr idad . 
Accidente del trabajo. 
El elocitiricislta Lorenzo Róse l lón 
E l g n e z á b a l , empleado en l a f á b r i c a 
de los s e ñ o r e s Lebón y C o m p a ñ í a , 
se pnodujo quemaduras en los de-
das índiiice ly medio1 de l a mano diere' 
cha y en el í nd i ce de l a izquierda. 
Casa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento 
fueron asistidos: 
L u i s P é r e z F e r n á n d e z , de tres 
año? , 'de qnemaduras de segundo 
grado en la piierna y piic izquierdos. 
Coincepción González Ocboa, de 
diez a ñ o s , de ber ida incisa en l a 
pierna derecha1. 
E n c a m a c i ó n Sanz Espada, de 
quince a ñ o s , de bienida incisa en el 
dedo índibe izquierdo. 
Apgleíl íióimez diel Bío , de diez y 
ocho a ñ o s , de beinida incisa, en el 
dedo índiície de l a miaño derecha. 
R a í a e l Oa.llanvlo G a r c í a , de cinco 
a ñ o s , de berida contusa en l a re-
gión f rontal . 
Angel González Blanco, de ocho 
afioS, do contusiones erosivas en to-
da la Cara y r o d i l l a derecha. 
Antonio Gonzá lez M a r t í n e z , de 
veinte a ñ o s , de benilda inciisa con 
heniorragia, en el pie izquierdo. 
Hertbcrto Delgado Recio, de ocho 
a ñ o s , de be r ida ilncii&a en el dedo 
pulgar de. l a mano derecha. 
De! Ayuntamiento .—Reunión 
de la permanente. 
El m a n t é s ú l t i m o se r e u n i ó la CO-
MÍ •-•¡(ii permanente de este Ayunta-
mi( ido, a las seis y media, de la tar-
de, presidida por el s eño r ailcalde 
don Isidro Díaz Bustamante, 0011-
currienido a la sesión los tenientes 
de alcalde don R a m ó n P e ñ a y don* 
Pedro M. Gómez, concejales don 
U n c i r é R u b í n y don Ignacio Mar t í -
nez, éstíe ú l t imo en s u s t i t u c i ó n Je 
don F e r m í n Abaseul que excusó su 
asistiencia; asiste t a m b i é n el inter-
ventor s e ñ í L . Llama* y secretarlo 
'.iníeiiino sefior M lono. 
En ella fueron discutidos y adop-
iad :is ios siguienies acuerdos: 
Pasar a informi1 del técnico mu-
¡niiicúipail la solicMud die don Fernaii-
ido U r q u i n a pidiendo autoriziación 
pa ra la ejecuicíón de una otora. 
A don Manned Aüva.rez c o m ó apo-
derado de don Enrique Gu t i é r r ez , se 
a c o r d ó se le 'hiciese saber presente 
el poyecto de 'la obra que pTetende 
rea.lizar en l a casa númieiro 9 de l a 
púaza de San B a r t o l o m é . 
Pasar a l a Junta del Par t ido el es-
cri to de don Cayetano Muñoz , rela-
cionado con e l mobi l i a r io del Juz-
igadb preveía pr^sea i tac ión del i n -
venla;rio de és te . 
L a C A S A G A Y O N , de Torrelave-
ga, no salda los a r t í cu los porque 
debido a i'a excelente calidad, bo-
nitos modelos y precios fcin com-
petencia, sus C A L Z A D O S , sombre-
ros y gorras, son so l ic i tad ís imos . 
Plaza Mayor. Teléfono núm. 150. 
P R E C I O F I J O 
Darse poir enterados de l a baja 
de un puesto en el mercaido cubier-
toi a pairtir del 1 die marzo p r ó x i m o 
presentada por don José P e ñ a , y 
pasar al Negociado correspondiente 
Ja baja fiel mismo por el cioncepto 
de carnes frescas. 
Aproibar le. n ó m i n a de jornales in-
vert idos en el arreglo die calles du-
raiiitie l a semana importantes 195 
-pesetas. 
Conceder o o n í o r m e a t a r i í a ser-
vicio de agua para nna obra, en l a 
plaza de San B a r t o l o m é a don En-
r ique Gut ié inez , a s í se le autorice la 
e jecuc ión die aquella. 
Aprobar luis pagos de. gastos me-
nores -sat i «.fechos por orden de l a 
A l c a l d í a durante el mes de enero 
ú l t imo . 
Ailq.niiriii' con cargo a l c ap í t u lo de 
I.:..previstos u n a copia del retrata 
de Su Majestad la Reina d o ñ a Vic-
itoria, cuyo imlporte se destina para 
l a Gruz Rótja Éiapañola. 
Conceder a don Alejo P e ñ a u n so-
brante de v ía públ ica en el bar r io 
de Vi l la f ranca del pueblo de Cam-
puzano coniforme con él acuerdo de 
la J,unta viectniaJ de referido pueblo. 
r u ó h mmi 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Oonaulta de 10 a 1 y de 3 » 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
A propuesta de l a A l c a l d í a se 
a c o r d ó hacer constar en acta l a sa-
itiisfa^ción de l a Comisión por lái 
conces ión de l a cruz de Alfonso X I I 
a l s eño r deiliegadó gubernativo don 
Vicente Por t i l l a y que por A l c a l d í a 
se l e felicitase por t an l auda to r i a 
recompensa. 
Dejar pendiente para estudio. 1& 
adqu i s i c ión de carro o caanioncta 
pa ra el transponte de carnes, 
•Dar las gracias a la gerencia d9 
l a Sociedad Solvay por su genero-
sa d á d i v a de 3.000 pesetas como par-
ticipaciión de refer ida Sociedad eri 
Ola edificación die u n grupo escolar 
en Barreda.. 
Los caballos de la remonta. 
A pr imeros del p r ó x i m o marzo, 
v e n d r á n a esta ciudad los caballos, 
sementales de l a Remonta del Es-
tado. 
Quedajrán instalados en el s i t ió 
de costumbre, lo que se hace públ i -
co en beneficio de luis que se dedi-
can a la rejería caballar. 
Nacimientos. 
En esta, ciudad h a dado a luz una 
n i ñ a Nieves Alonso R o d r í g u e z , es-
posa de Eduardo R o d r í g u e z G a r c í a . 
—En Camipuziano u n a n i ñ a Fel i -
c idad Arozamenia Ruiz,- esposa de 
Antonio Estirada Cuetos, y u n n i ñ o 
E n c a r n a c i ó n Díaz González, esposa 
do Nicolás P é r e z Riivas. 
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y DECORACION I 
Sefinnda Alameda • Teléf- 2699 • SANTANDER j 
Le convigne a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Su gran circulación en Santander 
y la p;*3vincia, le garantizan a | 
I E S B E S A N T O N * 
Scbre unas gestiones. 
Como oporLunamonite a n u n c i é , es-
ta tarde, a las seis, iáe citó en la 
Qasa Ayu(n¡ta;miento a lais fuerzas 
vivas y elliemlenitos que •contribuye-
ron, a. l a Coimiisión. qiue fué a Ma-
d r i d pa ra glestioinar jaj=Juntos rela-
c ionados con esta vi l la . 
L a convoca tor ia era para dar es-
ta Comisión no t i c ias de J U S Agestio-
nes. 
Cún ba>-iíante concurreiioia, el se-
ñ o r F ragua (don Agus t ín ) comen-
z ó exjplliiciando país giOMUanes sobre 
uno de ,los asuiintos p t r imurd ia l e^ 
cual era el de nuestra inettitución 
LManzanedo. Sobre este asunto ma-
ni fes tó estaba en. mainos del señor 
gobeniador c i v i l y a entrevistarfie 
con este eteíñor i r á una Comis ión 
de l a permanente iaquí nomíbrada 
y otra del Mumiciipio y en ello S Í 
q u e d ó . 
'Desfpués expuso otro punto sobre 
iia conDpensacián que se buscaba a 
la d e s a p a r i c i á n de •'Mis, í lel regi-
miento*' de Antillerjay caía! era l a 
iestacum de hidros., F u é acogida 
con s i m p a t í a la pe t ic ión, y como 
conseonencia ae d ic tó m í a Real or-
den comuiniicadia a C a p i t a n í a ge-
neral . 
E n el Minis ter io de Fomento ma-
nifesliaron a l a Comisión que la so-
l i c i t u d pre»?entada en Samtamider al 
gieaieral P r imo de Rivera y minis-
t ro de Fomleinto por los fabricantes 
y pescadores de S a n t o ñ a , no h a b í a 
llegado a ú n a dicho Minis ter io . 
AiUlí les manifestaron: c ó m o las 
obras de IOB puentes die Cicero ha-
b í a n sido adjudicadas, s e g ú n Real 
orden rec i to te . 
E n i d Mimiisiterio 'de Manina «e 
e n t r e g ó la pet ic ión que h a c í a : l 
Cabiildo de Maneantes para el esta-
blee imionito en este puerto de unos 
taparatos de a v i a c i ó n para la perse-
cuc ión do los <«arguajes». 
Ell. ac'ño.n iC^rlniajo expl icó eqtc 
asunto,, diciendo que no era reali-
zable, por no haber dado resultado 
en otras izonas en qne se h a b í a n 
establecido, ooasiouiiando unos gas-
tos g r a n d í s i m o s , opinando como el 
E?eñor minis t ro de Mar i iva., el con-
tralmirainitie s e ú o r A n d ú j a r . 
¡En l í a c i e n i a , sobre el asunto del 
penal viejo, vieron con dolor que 
cuiainlas gei-tioneis ec h a b í a n efec-
tuado para que a Santera se re-
/concck-ias ctl c^iéklV.o de»: va lo r de 
culanito idió pa.ra. 1.a coloroi-a del 
Dueso no tenia valor, pues' t « l o fué 
'ef(ec|t.uaido ipor ^le.rstoiiibs que care-
c í an de verdadera personal i dad pa-
r a lo que se hizo, Hegaundo a una 
so luc ión qne ¿ ^ r á jméja rátprda y 
segurti, cual es pedir la ccuicosióu 
del edificio deil peimt viejo que por 
inú t i l j m r a é Estado se rá de gran 
n t i l idad ])ara ej . lu-ancbe de San-
toña . 
Soibie M on'lr'Ciéai <!e hidro»? fitf 
t écn icos so h a b l ó todos fueron con-
fonnes en qiue a l llegar el momen-
to de dar informes lodo se h a r á 
coaiforme los deseos de S a n t o ñ a . 
Finaihiiiente, de vueilta do M a d r i d , 
en Burgos hicieron gestiones cerca 
del c a p i t á n general sobre ej asun-
to Hospital n ú l i t a r e Intendencia, 
e&cucihando del s eño r b a r ó n de Ca-
sadavabUos palabras 'isonjieras so-
br'e el aisunto de los hidros y que 
s e r á fácil mande algiún aparato de 
l a base de Burgos, de Gamonail, pa-
ra que estudie sobre el terreno el 
asunto. 
iSobre el HOapiltaL aunque algo 
dif íci l de quie ae quede en és t a , no 
t e n d r í a nada de par i icu lar el que 
por informes y gestiones, teniendo 
en enea «ta lia carenici a en éiata d e 
Hospitall civifl. y lo alejado qne se 
ha l l a Burgos de otro Hospital m i l i -
tar , se llegase a lograr quedara 
a q u í el que ya. l leva en S a n t o ñ a 
m á s de u n siglo. 
Se a p r o b ó lo actuado por los 
s e ñ o r e s de l a Jun ta y d e s p u é s de 
d a r l a un voto de gracias quedare-
mos en espera de lo que resulte de 
todas estas gestiones. 
E l corresponsal. 
Sanitoña, 7-11-1927 
Del infierno de una noche de tos 
se pasa a la glor ia de un sueño t ran-
qui lo, tomando P A S T I L L A S CRES-
PO. 
I E S D E L I E R G A N E S 
Homenaje en honor de Pepe 
Recio. 
E n la noche del pasado domingo y 
con motivo de haber sido nombrado 
concejal in ter ino de este Ayunta-
ra; er.to el s impa t iqu í s imo joven J o s é 
Recio Cobo, ®e ce leb ró una fiesta ín-
t ima en el restaurant del conocido 
y acreditado industria!, J o s é Cobo 
Pardo. 
Cons i s t ió la fiesta en un torneo de 
m á s a cuatro juegos, quedando em-
patados los contendientes, que du-
rante el transcurso de la emocionan-
te lacha entre l a grande y la chica, 
los pares, la t r e in t a y una y loa 
amarrekos, no cesaban de d i r ig i r sus 
miradas a la puerta don.de el matoh 
se celebraba s o ñ a n d o con las vian-
das que Mat i lde , la esposa de Pepe 
Cobo se hallaba cocineando. 
An te el empate decidieron los mu-
si&tas y los mirones dar comienzo al 
á g a p e , principal número en honor 
del homenajeado Recio. 
L a cena se des l izó en medio de la 
mayor algazara y bull icio, siendo 
amenizados los entreactos con deli-
ciosas narraciones a cargo de Pepe 
Lavín Iglesias y de Miguel Herrera , 
que obtuvieron sendas ovaciones por 
lo fértil de su ingenio y su amona 
charUi. 
Junto a la pros!.leucia. oeupada 
por el nuevo i-om ejal, se colocó ur i 
10 c 
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¡conocido que tuvo la Rumorada de 
no presentarse. 
E n la imposibi l idad de cit-iv los 
nombres de todos los asistentes, nos 
l imitaremos a consLgnn.i' el nombre y 
apellado dei los organizadores de tan 
s i m p á t i c o acto y que fueron ios si-
guientes: Miguel Herrera, Pepe Lá-
vín Iglesias, Manojo y Paco d bo, 
A. Barccheguren, Pepe Vian y Ro-
m á n Vian. 
Su)>vi)nidos los discursos, tan solo 
se pe rmi t ió brindar al conocido edil 
nueve cito el cúáJ, en cá l idas y E-en-
tidas frases, sol tó el chorro ce su 
elocuencia dejando estupeiactos a 
]os comensales ante un diseui.so elo-
cuen t í s imo plagado de bellas imáge-
*iies y de conceptos maravillosos. L a 
verborrea del fallecido D c m ó s t e n e s 
a! lado de la de Recio es algo, as í 
como la estatura de Pepe Pe rojo 
comparada con la de este correspon-
sal : un rascacielos junto a una ca-
bafíuca. 
Tras el elocuente br indis , se i m -
p r o v i s ó un orfeón que repetidas ve-
¿éS can tó aquello de «a beber a be-
ber y a p u r a r » etc., y el s impá t i co 
don R a m ó n Vían de le i tó a la concu 
rrencia con su folklórico cante fla-
men)co y el «Can to a E s p a ñ a » , i)oe-
* Í : sen t id í s ima de la que es autor e! 
pi - 'ó icho don R o m á n . 
En resumen, una fiesta agradable, 
d iver t ida y amena. 
Numerosas felicitaciones recibie-
ron Pepe Cobo y su esposa por el 
«•ondimento de los guisos, y asimis-
mo las rec ib ió el novato edil del 
que esperamos en su labor edilicia 
nn éx i to estupendo. 
¡ Bien por Pepe Recio ! 
iNottC impor tan te : no se r cg i s l i ó 
n i una sola (cpapaJinar- entre los con-
cursantes. 
E l eorrtsponsal. 
C r ó n i c a . 
i p r o s t á t i c o s i 
E L 
U r a s e p t o l 
es el m á s p o d e r o s o 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfe rmedades de la 
V E J I G A , R I Ñ O N Y U R E T R A 
£ L 
U r a s e p t o l 
cura c o m o n i n g ú n 
o t r o p r e p a r a d o la 
PROSTAT1TIS, 
B L E N O R R A G I A 
y en general t odos 
los padec imien tos 
d e ¡ apa ra to 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E N T A : 
Farmacias y Droguerías. 
D E S D E L U E N A 
¡¡Eche usted nieve!¡ . , . 
Estamos sen :ii'taiido u n t iempo ) 
c iuel , t an cruel, que lotS enca.neci-
d IÍS ancianos afirman no haber co-
Jiocicl,;} j a m á s en esta zoiui una in-
yepiiaida ta prolongada de frío y 
nieves. 
N '-vtros no duda¡nv>s, ¡qué va!, 
de la veracidad de os-as afinnacio-
nos, a l cont rar io , aaiguramos que 
s e r á uai imposilde que h a y a en el 
ful u n un iaivieirno que suipere o 
ígualie c u r i g o r cru'do a l invierno 
í t c lua l . 
¡¡Do^s nueses!!, lector, ¡¡dos Íuc-
ees!!... que 'temenuos a la vera u n a 
eiu.nuc oautidad de f r i í s ima nie-
ve..., y, sin embargo, ¡nevando 
siyt i ! . . . ¡Ks(o es la Si lmna. seíio-
»?I'"Í!... Iis(.u, es, ¿la Siberia liemos d i -
rlio?. . . , perdoina lector, la «coladn 
í-aii, pütxjue Siboria, comparada este 
. i . i ivi i i iu) con Lnema, ¡es un fiieirho! 
Que l e vamos a hacer, ¡pac iencia , 
que earaariba!... Tengamos resigna 
c ión hasta, ver si Pebo se conipatle-
ee de los que a q u í ya JIO tenemus 
oalor ¡ni OJI ej aliento!,.. 
¿ • . . ? 
Cennadio desde ayer y por consi-
g'uierrte no hay t r á n s i t o i'cdado 
íiSaUresco», as í que ¡-supóngase co 
ano esUaráu las <(OueTda.si) del fgjtfp 
M,eKi>n-\s!... 
¡Y que se. queje A r i i e U i , a l lá rn 
lat^rgaueA!... ¡Vaiino?.. t íó! . . . Yo, la 
verdad, tengo miedo a «firalir do 
«xefuí, de este valle, porque l i n i o 
que acostimibirado ya tanto tiempo 
o.L a r m i ñ o Bievesoo y a l frío perfo-
irador ¡muiara el que n a r r a d.c asfi-
xia , auaique sea en el <(Gulada.i i a-
m a » y \$at ende en estos meses!..-. 
Fi'i- coivsignriente conviene espe-
¡r-anr, aujüqaie le tengan que saear a 
imo ¡con un cubillete a l a SOían®!... 
Boolales. 
Hemos téalUdo el gu^to de &Uuílér 
t-n efta. a niuestin>s buenos- amigos 
en Reinosa, don Francisco Palen-
via Ca.balleirií y a dou H-nnlio Cas-
fafieda. 
—Taanbién hejno? saludado a 
i iuestro di l igente a.núgo en Sautan-
d v. (l:m Juan José Pér^z . 
Y.. . J i áda má.s, ¿verdad , JuTiucá? 
V E G A S 
T.aehá, 9-11-927. 
V á l v u l a T U N G S R A M 
Máxima amplificación, tipo M. R 
11 oesetafl: 18,50- M U. 2 y M. B 
I dóbil consumo, pesetaa 16* 
vntííra. UL M 4 0 P i ti 
Con ocasión de haberse suseitado 
una po lémica sobre el trazado de la 
carretera de Valdearroyo, y en Ja 
cual no quiero intervenir .^or que 
mi parecer, como no pertentce ni 
ha pertenecido a ninguna Comisión 
del Pantano, habr ía de vaicr muy 
poco, todos hablan, lodos discuten 
y el que sabe escribir, manda sus 
juicios y opiniones a los per iódicos . 
En uno de mis paseos vespertinos, 
a .los pocos d ías do haberme levan-
tado de la cama, en ia que •me tuvo 
retenido el mal de moda, me acer-
qué a una de las tapias que circun-
dan la fábr ica de la Constructora 
Naval , buscando el socaire contra c! 
bufido impertinr-n!e del «-regañón*. 
Allí me sen té éobre una piedra, hice 
nn cigarr i l lo y me dispuse a entre-
tener el tiempo con un l ib ro , cuan-
do me i n t e n r i i i p i ó un diá logo, quá 
de una or i l l a a otra del ízar i l la sos-
t e a í a n dos rapazuelos. 
Era el uno, el que estaba al otro 
lado del r ío , un muchacho de unos 
quince abriles, robusto, s a n ó t e , cal-
zado de a l m a d r e ñ a s , la chaqueta al 
l icmbro , a pesar de! frío qué b a c í a 
y apoyadas ambas manos sobre un 
palo de acebo caprichosamc:!^ pin-
tado. La que al lado de a c á del río 
conversaba, eia una cháva la , sobre 
poco m á s o menos de la misma edad, 
que su interlocutor, de cara redonda 
¡V fresca como ama manzana, con 
falda hasta los tobil los y el pelo en 
t re riza. 
— ¿ Q u é te parece, ^latammusa ?— 
decía, el muchaeho—; Qué mal hemos 
hecho a Ileinosa, para que se ponga 
frente a nosotros e intente qiiita-fnós 
esa carretera, que lus del Pauiauo 
quieren hacernos '. 
—-Un mal querer. Bo'lilm', un tnal 
epierer tiene que ser—contestaba ella 
-—porque no se compi't'iuie por qué 
ofrec iéndonos a nosotros, sin nos-
tros haberlo pedido, una carretera, 
pretendan los otros qui tar la buena 
voluntad a los bienhechores. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
—Es lo que yo digo, mujer. (Si 
ellos .hubieran dicho: Vamos a hacer 
una carretera al que más u r i u . bien 
e s t á que ellos f i i i i a r an , pero si no 
b i ' i dicho nada de eso. 
— A d e m á s , hijo, es un egoísmo de 
Requejo. ¿ N o tiene ya este pueblo 
su camino, su puente para unirse a 
pocos metros con nuestra carretera 
I Por qué. lo han de querer todos y 
a los d e m á s no se les de nada ' 
—Parece como si a ellos les hubie-
ra dado enicargo de administrar «us 
intereses la Con federa cióm por que 
dicen que le sería a la Confedera-
(Ción xná,s barato hacerla por Reque-
jo, que no por donde quieren hacer-
la. ¡ Q u e les i m p o r t a r á a ellos, que 
la Conff»deración quiera gastarse en 
vez de cuatro, ocho ! 
— ¡ Y a , y a ! 
—Y lo que m á s me fastidia es que 
Reinosa lo apoye. | Es de ese modo 
comf) atiende los intereses de los 
pueblos de su canitalidad. ' A Re-
quejo no le perjudica el trazado de 
la carretera por V o l m i r a Mata&io-
rosa, por que no queda incomuni'-a-
do. Ya tiene él su camino, que en-
laza con dicha carretera. Si este ca-
r n n o es malo, que se arrecie, que 
pida que se arregle, que pida que 
•se lo arregle la Confederac ión y en 
ese caso, nosotros le ayudaremos. 
—Es que ta l vez sientan placer en 
vernos a los dos tan cerquita el uno 
S i t a leresi i ]m 
C O M O P R O P A G A N D A *Y S O L O 
P A R A D A R A C O N O C E R E S T E 
R I Q U I S I M O Y S E L E C T O C H O C O -
L A T E , T O D O C O N S U M I D O R S E -
R A O B S E Q U I A D O C O N B O N I T O S 
Y C A P R I C H O S O S R E G A L O S 
ñ i t u QTÍ Á ( i -
l o > CJUQ r e c o m o , 
s i n o í o q u e r a 
c i l l e r o n u j l . A 
y e t e c u f u d . a c o n a é t o 
D I 6 E S T O N I C 0 
. ^ Ventajan f a r m a n a s * 
de1 otro y no poder darnos ni siquie-
ra la mano, por no tener un mal ca-
mino, ni un mal puente sobre este 
arroyuelo, sobre este Izar i l la . 
—En fin. con esto sabemos lo mu-
eh i que nos quiere nuestra madre 
iú :.:M sa y cuando otra vez venga a 
pedirnos, que rompamos con el 
Ayuntamiento de Enmedio y nos co-
bijemos baji, e] suyo, ya le respon-
devemos como ^e merece. 
Como lo oí. 
Donaciano G A R C I A 
SANTANDER 
iA'iii,oil:',v':'„lde. 1928, a 1,00,15 m i 
1(H); pesetas lO.ÍXIO. 
(Cailíoizáii-lIJIaiir:!.*. 'p,! i i in 'ra. la 74 
por 1(!0: p'-scit:!.- 6.50O. 
Tia.'iaHaiiiiira.s, 5 y medio, c u i i - : -
tpuioejón, a -J.'i.ód por 100; p.esvMas 
•45.000. ¡i 
¡ r i b a o s , í por 100. 100^, a Ti 








G. H . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 
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» 1917 • • • 
Tesoros enero , 
» 1 5 ae abril . . 
» junio . . . . . . 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 , 
» » 5 0/0 . 
» <p 6 0/0 . 
ACCIONES v 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
1»: Español de Crédito 
I» Español del Río 














Norte 6 "¡o . 
Riotihco 60/0 
Asturiana de Minas . . $ 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . . 





Francos suizoS . . . . . 
Idem belgas 1 
DIA 8 1 OIA 9 




































































ó t i d a ) 
luem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES . , 




Norte, i.a . 
Idem 6 0/0 
Asturias, i.» t 
Alicante, i.a „ 
Idem ó oyp 
Francos (Par ís) 
Libras 
Dollars . . -.". . . . '. . 
Marcos ; . . . 
Francos, suizos . . . . . 
Idem belgas 
Liras . . . 
Florines . s . . . . . . . 








































Banco de Vizcaya. 1.105. 
.Uah'.'o l ' iqa i i jo Va.v. 'Oingado, 180. 
liamco H;,-ipano-.\in."i i • IUO, 175. 
Kf! rocai r i l de i.Mudrid. Zíiiia,goza-
y Alicaii'b-, m . 
Idem de Da, Robla, 
Elect.ra de Víéisgó, fe 
HidnK'l .éclrioa lb?rii-a. 445 v ' 450. 
Mísnm dfel Hiff. 290. 
Ma.iíí.ima Un ión . 1H0 y 1:7,50. 
Cii ión Rcsiiioru K . .Maula. 153 
15;-i,50 y 153. 
LXmióin K.-puñóla Explosivos, 380. 
Obligaciones: 
F-3n-nc.ar.ril .del % T i t e díj l->:r)aña, 
] i i ¡iiioi'a.. 7'2. 
Hklroi&lécíi; ica íbi') i ra , 6 p^ír ÍOO, 
1923, 94; 1!^5. 01.50. 
\ 1 1 i \%ovm s d_> Vizcaya, 5 por. 
100 lún'e, 08.50. 
l i i i m i .Ro.iu-L'ia l^-^.añol'a,: 6 poi-
¡00, 93. 
( i n f o r m a c i ó n facili tada por . el 
BANCO DE SANTANDER.) 
l'.n (•iiniplimiento del a r t í cu lo 24-
de los Kstatutos de esta Sociedad, 
y por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión , se convoca a los señores 
accionistas a junta gen-era»! ordina-
ria , que s e . c e l e b r a r á el 28 de febre-
ro, a las onc-e de la m a ñ a n a , en el 
domicil io de• la misma, ralle de ("as-
telar, número 4, entresuelo deredhíi , 
para deliberar snbrp Ins asttBtos se-
ña l ados en la orden del día que a 
con t inuac ión se publica. 
De fonformida í l icón lo diapués^p 
en el a r t í cu lo 23 de los Esiatutos,-
los señores accionistas pod rán reco-
ker en S e c r e t a r í a , hasta1 las doce de 
lá noebe. del d ía 26. las icspectivas 
ipaiiéletas de entrada, previo depó-
sito de las acciones o documentos 
(pie acrediten su depós i to . 
O R D E N D E L , D I A 
1. " Lectura y. discasión de la Me-
moria, balance y cuentas del ejerci-
<•!• de 1926. 1 - / 
2. " Renovac ión de dos cousejero* 
por turno re.ula.mentario. 
3. " Nombramiento de trea couse-
jei-os s^iplcntes. 
4. " Xombraniienti) (|e tres, acciü-. 
nistas que í o r m e n la Coinisióit r e v i -
sora de cuentas del presente año so-
cial. 
Santander, 9 de febrero de. 1027.— 
El presidente, Eduardo Téllez. 





A n t i s é p t i c o e n é r g i c o de 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e genera l 
Dos o íres cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
De la región asturiana. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n L l a n t 
Descansen en paz. 
Km,sii (••Ininiicili'i-'.ii • V.-'.-A vill,-'., 
i'alh'cidu. a La eitfad ée ocib-uiia y 
Víais ufioy. doña Ib-nHa Covl'ñllles 
.Soüdo. viud;i ú • don J-n^tcv dé Cas-
ívu. 
A lá coiidiiccién tic c;!;.!:')vr al 
ceaiíeoiterio de Campli-n^o. acto / -
l i f l c a d o ' a5, «Hr.4 c-iífiilrb- d-i la t'abjé' 
dé t - -d ia i de uy r,, a-js-i-'eron. m i n ^ ' -
fosiéi's \i6: suji.a:-. ' 
— - T t M i L l . i á i i , UMI' la ^ madrugada de 
nyi 'r , dciji'i de ex.i;-! ir cu e s t a l«.:ca-
lidad don HMario •'Taiiié> G i l t i í n 
a . la avanzada SÚVHÚ . de noy sata 
aftoSr l i a b i ' J ' n ' i o sido inhunuido es-, 
ta JIIM0:1:111:1 su cadÍLveT en el .coursen-
; : r ' io ín-iHiiicipieiC 
'\ .la> ¡í :-p:-Í-I ÍMM.S. f . - i i n ü i a s de am-
.b.)S' .ÍÍM.Í'II'..:-. le:-! i i i iMil^iuiiis t iUOSt rO 
pe.saiiie. ' ' r*-
A n í s U D A L L A - C o ñ a 
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
fsseo áe Pereda, 21 (por d l d e r í n ) 
T I R O N A C I O N A L 
v Aprobada por la -hinla Hüi.-rema 
la DiiT.í-liva de esia í ícpresent : M.-II 
para el corriente año . esta ha qiie-
dado i-onsl i tuída por los sefno'es SJ 
f í i i ientés: ^ 
T'IT sidente.—Excmo. aeñor don. 
Gabriel H.;L de Pombo Ibavia. 
Vicepresidente - 1.°—Don - Carlos. 
Bosch y Bosch coronel, -l'el- r e i i i - . 
miento in fan te r í a Valencia, núm. 23. 
Vieein esidente 2.°—Don iiiinilio de 
la Tornante A g u i n e. 
Vice-iiresidonte de honor.—Exce-
len t í s imo señor don Ramón Pelayo. 
m a r q u é s de Valdecilla. , 
Secretario l."—iMarques de Casa 
?deiia.' 
Secretaiio 2.°—Don J o a q u í n Ló-
])ez-Dóriga Blanco, cap i t án -del regi-
inienti) l í e s í i v a de .Sanlandei'. 
• Contador.—Don J o s é do Uzcudun 
P é r e z . 
Tesorero.—Don Francisco Cumiá 
de Saralegui. » 
V:-Í a>les.—Don Salvador ¥©rge{3 
Casal, don Bermudin:) l íovira Fuen-
te, don Francisco .Macho y Garc ía 
de los Ríos, don Antonio de la Ma-
dr id y Vázquez de AUbuna. c a r i l á n 
de I n f a n t e r í a , destino en los Soma-
tenes de esta Plaza : don Juan Este-
ban Mar t ínez , i rn ien le d(d veLiiniien-
lo In fan t e r í a Valencia, mim. 23. 
En favór del ipuerto de Llanes. 
'Coimlé-ionas ( M '^vrírnio de pc-sen-
idoiieis de é s t a ' ^ ü a -s-?,;'-de-di c a r ó n ' 
'••.y i- a recoger .firmas por iDis có-
o - . ( i i - - . óasiás p a r í ideares.- y cen-
tros de eii.-.'ñn!!7a. que b a ñ de ini ' r-
j-fi<.» - '.i la razonada ei»pc|>i6l!áffii qyiO1 
; i iuel gremio • v ' v a r á al (Jobierno 
ipj.dienidO"' que se aeo iná ' a Qn brove 
la obra, d? prolo.iligan- el Espigón 
; Im-sita la «íú-fea». 
j -Taunínén el alcalde pr^sidonie del 
* r:\: olcntis i ino Ayníitaini-n!'!..» d? Ida-' 
{ n . t v . d i n Permádd hostigo, ha ofi-
' o ládo a ' los eua ie i tü i y ocho alcal-
• d 's de -bai rio Vi.'- éisf i Mu.Tiici.pio 
pa.ra que cad i ü im. en su r . so •.••! i -
I ya don:-a.:-'.-a''¡rii.. y en público CÓB-
' c >o. - i ijaigí l i m i te- i v^i i-dénjiico 
1 íiií. ; 
De cine. 
El p rogranm -que. S$ ai.inneia Éfti 
•el ((Salúii Moilennw)!, ¡papa el próxi-
mo yi&xn£&, d í a I I , lo compone una. 
b'M-mosa ipirodiiiccinn, de l a '.Emlélka 
F i l m , la ceV-hrada .pcilí-cula <d..os 
amantti? de N' • ;. "'a--, i ii:e> pi-etad.i, 
pí>r Mary ^ íen i i . 
Acrecienfa el valoi- o in terés 
esta d m á ciüéüKa-ogüiTlra el babor 
sido Illmada ¿n Ve.n-.eia, V i en a y 
IJer l ín . 
CoinpLeitará el programa una gra-
ciosa f i n i a cúndea . 
Una vista interesante. 
- Por la Sala do do c iv i l de la Au-
diencia t e n i t i o i a l de Oviedo Sfí l ia 
.s .eñalado pa.ia &1 día 16 del cou ien-
tñ ip&é íra v i 4 . i - dol Lncidante. -en 
;;p bu i'-'ii s.uigido iCia uno de los 
•doh ]:>\::'Ar.-Á- qn i - Qp&fef AyunJu-
ai'.venito ¡dle l ü . m e ; .-•.•.».•• i i."-ne . l a - he-
rodoia de..don José, de Parres So-
brino, doña Ma i i a Conde | t a f c s , 
los legados 
á_ esta Villa 
plaza eii ,bi"ii : i eil fianCU 
-fin d o n ó , v aluiubrado 
CATMIOS NASALES 
Los evitareis con el uso del 
I N H A L A D O R D E M E N T O L 
del Dr. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez dei Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
V i s i t a d ñ h T O D O D E O S A S 
fTnicA eapeciaJ caja ea PaatKadeT dedicjMlii » 1* feompra-vení» ü 
« o i b i o de Alhaja*, objetoi de plata, ero y platino, reiojei d« to« 
íd&i claeea, máquinas de coser y eacribir, aparatoi fotográfico*, 
Kenieloi d'e teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
pruete», ant igüedades , muebles y toda clase de objetos y artículo» 
á « ocasión, pagando todo su yalor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturaH de relojes y máquina*. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A OASA OTJE M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A ' Y E N - ' 
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 1. E n ia afortunada L ' G T E R I A N.a I I . Teléfono, l i - N . 
sotore l a canilolnd d-
qu:0 .diidio i-r-fior. hi/.o 
pQtrffl una 
qiuw .a i'SV 
flÍH'itrk'o, 
Trajes de agua, delantales de lava' 
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
E S T A F A S 
H HÍQn5)nn P l l h ^ n n • Aveílillade Pi y M n m ü , H- (Gran Vía). . nid|JílllU üllUdSlU . lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
para familias. 
F * o n « = » i ó i T c í e s e l o 1 : 2 , . T Í O 0 1 1 c i d e l o A i t e 
C M 
Lo recelan los.médicos de las cinco 
parles dei mim. porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adulios, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
. curando las enfermedades dei 
m i 
e 
Todo el vec¡lidatrio, sin. ¿¡¿L 
aíV.'imra,- d:;.-,4. qai>? 
últiiiniM, voflíuiiil.índ did ler-dadol 
xinils que luna ello luiy M 
firme d I Triibusinaj Suipromo S 
l i c iu . a lia cual se opone ierj¿ 
ííéaíiejut? dicha « -ñora , la qu? ü 
úérá de 'fu psñm l í o . una 





I . n. '.) IVIo 'i'o 1Ó27. 
V i d a r e l i g i o s 
Hora Santa. 
Hoy. jiievcs. a la¿ ,j0.]a 
de. se celoibj-arú'fii la igle.siífi 
A n u n c i a c i ó n , con la SOIJIUMP^ 
cciatuuríbrei, Im Hora Saivtii 
su'al de IÍI Asoc i ac ión ' i i ^ 
in.iziaici^n év ] Sagrado-' Ú 
.lu-.ús. 
•El. x'.ji o . -, ,« la.* IUJÍO de 
aana! Coniunión a^nié-irM. 
C a s a C e b r í á 
MUEBLES DE ESTIU) 
Director-proyectista; Isidoro (¡ui\ 
M O D E L O S ESPECIALÉS 
Ledesma, 8, Exposic lón B l 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
E s p e c t á c u l o s 
, T K A T H O i M d l i v n A . - ü r a i i j Q 
p u n í a de zar/miiVu- espaiV.la^ p 
éWjeníe d 1 teatro de la Za r t i 
'de Madi id i M ¿ I 
Hoy, a las s í i s y Werira,.^ 
de la CoJUipañia. con asisi/juca 
autor de l ; i parUtnra . 
Hiistr^Do d-e la comedia lírica 
tiles ades, o r ig ina l de Fed^iü^, 
uicro y Ckiillerino Femá.nd-?z Sh|B 
.n mi sica del. maestro Jer-nis üim 
m CASlvRlO. 
GRAN CINEMA.—Hoy, a -la?! 
hasta las diez, «Bl rapto de 
.niuia.i. cómica , en do-s partes; 
quie Googi^tn (Ctiiquilíoii), en.? 
itámí^ cnelacióh t i t i l a d a «El. i 
no», arete p.iidcs. 
SALON R E I N A VICTOPIA.-Hi 
eonitinua, i le seis a diez, la prw 
sa co-medi-a d r a m á t i c a , ¡por 
: ubi 3 pierio . KRiini-tin-tiii», «Hin-T 
T i n , guarda faro.), en cinco (01 
y la graciosa cúudca , «La l í ? ^ 
úei t ío», dos partes. , ¡i 
•&a.'!a Pcap-niliair.—Continua 4e 
a .diez, el mi&mó programa. 
CINEMA BONIFAZ.-^Hoy, n 
cual n i , i-eccióu capecial para 
be seis a diez, «Sota, challo 
j ey», s i; - a i •! i uval .p-elíicula etf 1 
part 's y utui cómica , en dos; 
A l dar la-vuelta al mundo 
un gran turista inglés , mís te í ' 
[cttDj 
no ha l ló un pueMo tan solo 
donde el Licor del Polo 
dejara de alcanzar tr iunfa rotiiíj 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Kn ia SaVi de e>.ta A . u d i í H ^ 
\o lugar ay-^f la vida, de la 
' MI I!;• i a de ^ 
Corro C ip ; 
P di. 
6 .unida, por 
< oiiit.ra L)-.:iuo'irio 
efuien en el acto del juicio ^'•1 
loi inó con la pena de un ' " ^ ¿ ' j 
d ía de aü-eí- 'o mayo!- y jU1^v, 
«•i.'ii pe.-, tas. que suliciiaba .ft 
pi-••senlaaite de la ley. 
Sentencia. , ( 
En la cuiii*a ins t ru ida P"1' M 
U-uf- de idiaáos v li-esionM m 
contra Don l ingo Antonio 
e-ve ha, 'd¡••diado s'-.;aíencía W&L 
l ia, de ro'nfoi l indad con '" ' 
indo po.i- efl letrado d;eí«B^P 
Aveli-uo Zor r i l l a . 
O Y A L T ) 
Gran Hotel C a f é - R e í W ^ J g 
J U L I A N G U T I E R B ^ 
l í¿quina americana 
O M E G A . I J 
l l producción del café ^*V:é ^ 
ÚMCO» variado*. Servicio e'6» 
moderno par» boda*, banq0^! 
Ñ o t a s d i v e r s ^ 
L a Caridad de SantatidJ^, 
movimiento del Asilo en 
ayer fué el siguiente: 
Cmuidart idistriJjiiíidaa, ^ ' ^ f 
Estancias causadas P01" 
m 16. v { ^ ; 
Riecogidos por pedir eti ia 
Mica, 2. 
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J ^ a . t o s , c a . t a . r r o s r e b e l d e s y b r o i i c i u i t i s 
g e c u r a n c o n P E C T O B E N Z O L 
PREGUNTE A SU MÉDiCO Y SE CONVENCERA.-De venta en farmacias y droguerías. 
la l e í Paclli 
Préximas salifias del paerto Ae M M M 
p a r a I I a b a n a . 
20 de íebrero, fapor O R C O M A 
I d e m a r R - O R T E G A 
20 ie marzo, - O R 1 T A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
r̂icfl» íquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
Admilen pasaferos da Pr imera , S e í o n d a i 
Tercera clase ¥ c a r ü a . 
PRECIO E N 8.» C L A S E P A E A H A B A N A 
(incluido impuestos). 
F ' e s e t a s o í 4 - i , 6 ^ 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-44I-
Telegramas y telefonemas * BASTERRECHEA» 
C A T A R R 0 1 ^ 
AOUI ESTA LA SALVACION OE IPS QUE TADl-\ 
CtMOS ASMA.GRlPPt.BRONQUITIS E.TC, 
OE VENTA £M TQOAS LAS fAfLMAC IA5 
t o d a s s o n n o c i v a s p a r a l a s a l u d d a v u e s t r o s h l j i t o s . 
A v i s o a l p ú b l i c a 
m m m m t u n m w m 
Más barato, nadie; pare Q;JÍ-
lar dudas, eonsuíten pretios.-. 
JÜAN D E H E R R E R A , a 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
D E L 
A C I D O U R I C O 
GRAÍIHA2CI EFfHVESCSITi 
oía vtartratj ¡Hplprruá. GRANULADO EFERVESCENTE 
i o s 
kra-oric-asnkUfieii:.»™! (f* UrKiMit.uolfi Vr»oiUM.CsJc:<n ur-isnoi 




- TERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS RENA 
UR1CEM1A. COTA, ARENILLAS. 
.CULOS URINARIOS. 
& nni:" -.Ua tu ¡inmaia. 
PREPARADO POR EL 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACiAS 
M m m n m 6.50 j m 
e a i s pa iaürs m i í i m í i m ® 
VENDEMOS tela de Iiilo puro 
para sábanas a precios sin 
competencia. Sucesores de A. 
Blanco, San Francisco, 9. 
HEMORROIDES. Enfermeda-
«les del estómago. Cura radi-
cal sin operación. Medicina ge-
néral. Doctor Pérez Ortíz (de 
las Clínicas de Alemania). Pla-
zuela del Sol, 1. Tórrela vega. 
SEÑORA viuda cede hermoso 
íabinete, con bafio, económi-
co, a caballero estable o ma-
Bníoonio, ta-anvía a la puerta. 
Hazón esta Adminiatracicjin. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día; Rasilla. Doctor 
Padrazo, 2. 
PETROLEO especial para es-
tuíaa, 3,50 bidón d« tinco li-
tio». Pedro Casado. Burgos, 
•30- Droguería. 
VIUDA DE SISNIEGA 
Hbrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
•''spejós de las formas y rnedi-
"̂W que se desee. Cuadros 
Sobados y moldui'aa del país 
y extranjeras, 
yespacho: Amos de Escalante, 
f Fábrica : Cervantes, 22 . Te-
léfono, 28-23. 
OCASION. Traspaso bazar 
^«i acreditado< calle céntrica, 
P'fieio convencional. Informa-
r4 esta Administración. 
pRROPRUSIATO y ferroga-
~̂ o, copias en papel continuo, 
^cargos en la fotografía 
J ULNA Y. Amos de Escalante, 
^Te lé fono , 22-89. 
^'-QUILO vivienda, económi-
áki escuelas Guarnizo, 
^aMa soleada, agua, baño, 
«uerta con árboles frutales, 
formes A,bu i nift.raeión. . 
•SE VENDE bote!, cVilla Car-
*ma», Périnés. Informan en 
^iSína, de tres a cuatro. 
^RAN SURTIDO en pañueloü 
niio y aJgodón, a precios 
* ,y ecenómicos.—Sucesores de 
^yBlaáco, San Francisco, 9. 
J^N0S de la mitad de su 
Ĉ10 cedo magnífico piano, 
S- rdas cruzadas, todo el cla-
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas, a domici-
ño y en casa. Doctor Madra-
zo,,18, entresuelo. 
ANTES de hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencería*. 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
SASTRE. D* vuelta trajes y 
abrigos de caballero, precios 
económicos. Ruamayor, 21, 4.° 
izquierda. 
HALLAZGO de una hicideta. 
A quien acredite ser su dueño 
se le entregará eai el almacén 
dé vinos de Azpilicueta. 
VENTA U R G E N T E : dos au-
tomóviles 4.0QÚ pesetas. Ci-
troen 5 caballos, eq-uipo eléc-
! trico, y Dodge Brothers sin 
equipo, perfertísiiino estado, 
Saiantizaido. Cisneros, 14, ba-
jos. 
SE O F R E C E asistenta, buena5 
refeflencias, para estable, se-
ñor © señora solo. Informarán 
esta Administración. 
PERSONAS de ambos sexos, 
tengan facilidad de palabra, 
podrán disfrutar sueldo extra 
sin dejar sus ocupaciones, pro-
paganda por nuestra cuenta, 
artículo extranjero sensacio-
nal en su propia localidad. 
Apartado 4.068 (E). Madrid: 
m m o d e b ü i é ñ 
PARA PARVULOS 
Lope de Vega, número 5, 1.' 
El método más moderno, con 
uniones de francés, inglés y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, sesún edad. 
HABITACIONES amplias, en 
sitio céntrico, se alquilan. In-
formes «n esta Administración; 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobina*, so vende en la Ad-
ministración de e>ste periódico 
a 6 pesetas loa diez kilos. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tres a ticte. 
NUESTROS A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos leo-
tores. Sirven de intermedia-
noe entre quienes necesitan y 
nnimet buscan algo que le« ia-
L O S A M I G O S D 
L A I N F A N C I 
J I M E N E Z £ 
E l q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e - ¡ 5 
s e a n l o s n i ñ o s . N O T I E N E R I V A L , Z 






































S A N T O N I L 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e . - S o n l a m e j o r g o l o s i n a p a r a l o s 
n ¡ ñ o s . - - L o m e j o r p a r a " m a t a r l o m b r i c e s " y l o m á s I n o f e n s i v o p a r a 
l a s a l u d d e l o s n i ñ o s . 
Palmil y Sanionil son ¡ i y B i E I S ! los mejores amigos de la i n l a n c ü 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
D e p o s i t a r i o s : E . P E R E Z B E B M O L I N O , 5 . R . 
V e n í a s a i p ü M I c e : P l a z a d e I e s E s c u e l a s v W a d - E á s , 3 . 
^ niquelado, como nuevo ; 
So otro para empezar en 
^ Poetas. «El Arca de Noó>. 
EJG) 20, esquina a Calderón. 
Curación maravillosa, ettén o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco do 
del Dr. Cuerda. 
y se verá libre do esta dolen-
cia. Desde la primera aplica-
ción cesa el picor. 
Precio, en toda Espafla, l,á0 
pesetas.—En las principale» 
íarmaciae y droguerías. En 
Santander: E . P E R E Z DEL 
MOLINO. 
B A S C U L A S 
do. t o d a s . C l a s a s 
B a l c n z . d y d e , 
c a w d a l c / •• 
s r r o P M E P r C 0 
Ipai-ráquirr^.BIL&AO 
T E L E F O N O 12 4 Ó -
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana pueda tocarlo áVd. 
y hombre pracavido vala 
por diea. Uno ó varios 
extmíoi-os >Missurif «on la 
mojor protección contra 
/uogo. Pida hoy mismo 
> un catálogo iTo. o 4 » 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185. Bilbao 
B A R - Q U I N 
ircillero, 23-Teléfono 13-54 
B E LA 
LINEA P E CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo fcontingencÍM) 
de los vapore* d© esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 1 marzo, CRISTCfBAL COLON el 8 agoato. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. ALEONSO X I I I el 30 agosto. 
ALFONSO X I I I eí 14 abril. CRISTOBAL COLON el 21 septiembre 
CRISTOBAL COLON el 6 mayo. ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
ALFONSO X I I I el 28 mayo. CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 junio. ' ALFONSO X I I I el 26 noviembi^ 
ALFONSO X I I I eí 17 julio. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VERA CRUZ. 
Estol buques disponen de camarotes de cuatro literas y comedores para cjlítifli iiltÉÉ 
Precio del pasaje en iercera clase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total, 551,66*, 
Para Veracruz: Pta«, 585, mi* 0,90 de impuestoi. CTotal. BB4,ÍM)« 








C L O P E Z Y L O P E Z " 
saídrá de Bilbao el día 1 de febrero para Qijón y Oorufia, saliendo el 8 par» Vigo, EÜh 
boa (facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
(facultativa) y Barcelona y de dicho puerto eí 15 de febrero para Port Said, Suez, Oo-
lombo, Singapore y Manila, admitiendo pssaje y carga general para dichos puerto*.y 
para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, S3-m 
Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. , 
A N I S O S A 
* HUEVO preparado compuesto d« esencia de aofe, 
tituye con gran «entaja al bicarbonato «o todos me 
moto—Caja 0,50 pts0 lic&rbon&te> da toa» purMn^j 
o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de gUcero-fosfato de cal de CREOSOTASLo-ITa^eriat 
Scsis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gmessOe 
í? jr « « 1  © ! 3r 5 « p o a i f i s i s 
i m p ó t i t o s D o c t o r B e n e d i c t m o M ? ? ? ^ 
H>« iraato prlaalpaOaa Sarnaalao «c ZapafisM 
GtmtaadMB *, PEBCZ DE& MOUIfOd-Piacs & Bae Iftwwafigrf 
T R H S f l T L H H T I 
fapores correos españoles 
SERVICIOS 
RAPID0-D! RECTO.—ESPAÑA-NEW-YO RK 
Nueve expedicionea al afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al afio. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al afio. 
LÍNEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al afio 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O TIPO. — GRAN H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA., 
: : CAPILLA, E T C E T E R A , E T C E T E R A 
¿ Para informes, a las Agencias de la Compafiía en loa prin-
$, cipaíes puertos de España. En Barcelona, en las oficina* 
*• de la Compafiía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
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P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
S á p i u a s para coser j oorJar 
las de major resultado 
y tas m á s elegantes 
A J / I N O 
1 
M A Q U I N A S E S P E C I A L E S 
de todas clases, para la con-
fección de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. 
Dirección general en Esnaoa: 
MPIDA. S. fi.-AVIÑO, 9.-Aparla-
do 73S.-BARCE0NA 
Pídanse catá logos ilustrados, que se enviarán gratis. 
P a p e l v i e j o a c i n c o p t a s . i o s 1 1 5 0 k i l o s , 
ero w í a É seis 
En tercera plana: Interesüji 
f o n a c i ó n de la proTiat^.' 
D I A R I O G J P t Á V X C O I X S S X ^ A M A ^ T A M C A 
U n a i n t e r e s a n t e c i r c u l a r d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o . 
E s p r e c i s o r o b u s t e c e r l a e l u d a -
E l presidente del Consejo ha envia-
do la 'siguiente cineular a los gobef-
nadoijes civiles, Corporaciones pro-
vinciales, Uniones P a t r i ó t i c a s y au-
toridades : 
«Conveniencias personales, del ser-
vicio en a lgún caso, aconsejan al Go-
bierno la sus t i tuc ión de algunos go-
bernadores y el cambio de provincias 
.xie otros. 
Km-uentro adecuado ta l momento, 
como jefe del Gobierno y presidente 
de la Gran Junta Direct iva NaJcio-
nal de la Unión P a t r i ó t i c a , písra dic-
t a r instrucciones a los nuevos que se 
designen, y ratificarlas a los que si-
gan ejerciendo tan alta funqjón. 
A estas fechas es de suponer que 
las Diputaciones provinciales y Ayun-
tamientos son el fruto de una esme-
rada selección, sin personalismos n i 
pasiones, y, por ello, conviene l i m i -
tar en lo futuro,, todo lo posible, las 
propuestas de modificación en su per-
sonal, menos aún de un modo colec-
t i v o o tota] , sin que en n ingún caso 
se anticipen al conocimiento y acuer-
do del ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
quien r e q u e r i r á todos los datos pre-
Icisos para resoluciones tan delica-
das. Cada gobernador debe letocar 
y perfeccionar su propia obra o la 
de sus antecesores, evitando cambios 
bruscos y la* influencia de impresio-
nes vehementes. En esencia, como 
tantas veces se ha dicho, cada Cor-
iporación y cada individuo de los mítí 
8as integran, han de ser juzgados 
¡por su coeficiente de é t ica , inteligen-
cia y eficacia. 
R e p e t i r é , pues, una vez m á s , el 
p rnoós i to del Gobierno respecto a la 
doí i ; ínac ión y mantenimiento de los 
gestores de la vida provincial y nm-
Jiícipal personas probas, inteligen-
tes, celosas del bien común y con ¡a 
independencia necesaria para el cum-
plimiento de su» deberes públ icos , 
que nunca abdiquen sus derechos de 
diputados o concejales, en los que 
deben ser mantenidos y respetados, 
pues una Corporac ión deliberante, 
sin examen y controversia de la ges-
ligados de los distri tos y existentes 
las organizaciones de Unión P a t r i ó -
t ica , cada día tipne m á s definida su 
exclusiva misión de delegados de 
los gobernadores, para fines admi-
nistrat ivos y de educac ión ciudada-
na. 
Las organizaciones de Un ión Pa-
t r ió t i ca constituyen, aun en los ca-
sos en que son m á s nutridas, sólo 
reducidos núc leos representativos 
de la gran masa neutra dispersa que 
asiste y a s i s t i r á al Gobierno con la 
fuer¿a de su op in ión , mientras el 
acierto guíe sus pasos y sus activida-
des por los intereses nacionales sean 
evidentes y las impulse la equidad, 
según pudo comprobarse en el gran 
pilebiscito de hace cuatro meses. Por 
lo tanto, ha de preucuparnos más la 
calidad de los afiliados, dispuestos á 
una colaboración activa, que el nú-
mero de simpatizantes, que e-s enor-
me, sin que por esto deje de ser 
muy rst imablc labor de los organis-
mos directivos el alistamiento de 
cuantos de un modo consciente quie-
ran ofrecer su co laborac ión a la gran 
obra, no sólo para el d ía que v iv i -
mos, sino para un futuro de posibles 
continsencias que demande sólida 
o igán iza^ ión y grandes esfuerzos de 
nuestra opinión públ ica . 
Quede, pues, bien fijado que la 
Unión P a t r i ó t i c a , en su m á s amplio 
concepto, no es un part ido polí t ico 
a la antigua, con credo he rmé t i co , 
ni disciplina personal que imponga 
ninguna c laudicac ión , sino movimien-
to personal de c iudadan í a , iniciado, 
encaminado y mantenido por orca-
nisraos de propaganda y di rección, 
que constituyen sus m á s firmes pun-
tales para el mantenimiento y des-
anol lo de la idea, en los que deben 
colaborar y cooperar cón su esfuerzo 
cuantas personas la , crean buenas y 
se sientan capacitadas para ta l la-
bor ciudadana. 
Para que cuanto queda dicho pue-
da ser realidad, es preciso que el 
ejercicio de autoridad guberaliva (no 
arraigada con fuerza en la op in ión ) y endurecidas por el yunque de es-
y contando con verdadera s impa t í a ¡ fuerzos comunes, ejerzan en el mun-
ciudadana, nuestra pequefíez des- i do la debida y benéfiica influencia, 
aparece al transformarse en obra de l y que el nombre Iber ia y el de la 
todos que, a d e m á s , c o n t a r á muy ; hermana mayor E s p a ñ a , sean faros 
pronto con la eficaz co laborac ión de ( que alumbren a la humanidad los 
una amplia y genuina representa- i caminos de progreso y de grandeza 
ción de las fuerzas y valores reales !a la moderna: v i r t ud , cultura, t ra-
de la vida del pa í s . | ba jo . 
Por fortuna, E s p a ñ a no se vé hoy | Contra p r o p ó s i t o s y programas en 
amenazada de peligros de corrup-
ción moral , d isolución social ni de 
ctros vendavales de locura pol í t ica . 
Tales riesgos fueron atajados el 13 
de septiembre de 1923, en momento 
tan precioso que, s egún afortunada 
frase de un polí t ico d e m ó c r a t a , un 
día antes huhiera sido sangriento y 
un día de spués hubiera sido ineficaz. 
Pero no por eso nuestra labor fta i siosa d,e 
temiinado : hay que afirmarla, robus- anheloso 
teciendo una ¡ciudadanía tan culta y 
tan consciente, que pueda confiarse 
a ?T|a el porvenir de E s p a ñ a sin te-
mor alguno. 
Con visión amplia, pero cine no 
repise el campo de las posibilidades 
reales, aspiramos a que éj c a r á c t e r 
que se aunen el ideal y la realidad, 
la t r ad ic ión y el progreso, y que 
enunciados por nosotros no son una 
mera fan tas ía , nada v a l d r á n ni in-
fluir ;)./n en el pa í s r e b e l d í a s mansas 
ni activas, protestas doctrinarias, ni 
c r í t i ca» negativas. Por primera vez 
en E s p a ñ a , desde hace mucho tiem-
po, se gobierna con la opinión, an-
contacto, y para el pa ís , 
de- fe y optimismo en el 
Poder públ ico , que sólo conocía es-
cépt ico o desfallecido. Por eso nues-
t ra fe y aliente deben robustecerse 
y llevarse hasta en el más r ecónd i to 
r incón a los ciudadanos, i n t e r e sándo -
los en una obra de apostolado y re-
generac ión que Dios bendice y la 
: P:U ria r e c o m p e n s a r á con su amor y ibero y la cultura ibé r i ca , fundidas 
en el crisol de empresas gigantescas 'confianza.—Miguel Pringo de Rivera .» 
F n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
s e ñ o r G a s t a r d í h a b l a d e l a 
£ s t e era el temía de la coinfCTen-
cia qu'e aryieir dió en nuestro p r i -
mer Centro cul ía i ra l , aá&e U'1 Pú-
biiico m é e niuimeroiso guie el día nn-
flerior, el ' a s t rónonio dell Observato-
r i o de M a d r i d , don Enrique Qfod-
t a r d i . EiT iiuenéis que óatas «char-
ülaiá» de divul igación ciehlii.ftca há-
bíam despertado, hizo que el púbK-
co estuviera piemllente de la apta-
rizíMlisüua pa.latbra del señor fia.s-
t a r d i . 
Son sus primeras* .paitóíbrate para 
idwniORira.r (si elkr pnecisara m á s 
¡demostración, que lia puramenite. ló-
gica) los imgoit.aibflies «bení-ficiot? que 
nos ropor tan los rayos sottirés. 
E¡n la maravil la, dic.1 siistona Ín-
ter planetario el Sol ocupa un pre-
iflarenite Luigiar, porqnie es «1 que 
p O © dlrot i ' -m pjilei se mue^tru al 
pRianleta en que vivimos. Para dar 
idea de la magn i tud del b r i l l 
:Conit'a,Ueni|po que t uvo que sufnr 
pa i 
ihi«¡t.6ricc piara d - m ' i ^ i n i . 
jos alcaldes, concejales, presidentes 
t ión que desarrolla, es un cadáver , y o diputados provinciales) sea incom- ' astro, expi'csa, con», los dalos óble-
la realidad y el buen sentido impon- jpa t ib le con los cargos de U n i ó n ' P a - ¡ n i d o s por la crenpia a^ t runómica , 
d i á n siempre el t r iunfo de -á r azón j t r i ó t i c a y que és ta goce en su orga- i qiue en el Sol ca-idrí-aiu ciViriudDimien-
y s e ñ a l a r á con claridad los casos en 
que la oposic ión, por apasionada o 
s i s t e m á t i c a , deba ser reprimida por 
todos los medios reglamentarios, 
preferentemente por acuerdos de la 
misma Corporac ión . 
Los funcionarios auxiliares de es-
tas Corporaciones, no porque proce-
dan del antiguo,, r ég imen o sean, de 
reciente nombramiento, sino por su 
propia ac tuac ión , han de ser mante-
nidos o separados inflexiblemente 
d e s p u é s de inequ ívoca comprobac ión , j fuerza. 
sin que pueda permitirse que nadie | E l problema ético-polí t ico-social ha 
n i con n ingún pretexto deje de ren- (seguido la misma trayectoria que el 
d i r al p r o c o m ú n el fruto a que viene {de Marrue!:os y que el económico, 
obligado. : En los tres se ha adelantado mucho 
Las Uniones P a t r i ó t i c a s , con es- l y puede asegurarse que de ninguno 
p í r i t u tolerante en cuanto a la doc- 'de los tres es de temer ya ur. catas-
t r i na , intransigente en cuanto a las trófico derrumbamiento: pero ningu-
nización de verdadera a u t o n o m í a , en lie m á s do un mi l lón de globos cu-
nada incompatible con las relacio- mo eil quie nee poiporla. Reñe ro e! 
net que deben ligarla a las autori-
dades. E l 
puedo fatar 
l idí .des a las personas designadas pa-
TK los cargos de gobernadores y de 
jefes provinciales de Uniones P a t r i ó -
ticas, ha de regular y mantener la 
re lac ión entre unos y otros y tras-
cender al púhlieo como muestra de 
un ión y a r m o n í a , que r e p r e s e n t a r á 
caus'i fie ha fuiciite ilumim.ación de 
nuestra propia a.iimicsfena,, pero qu» 
hice con m á g i c o esplieudor e,n los 
fuigaces momenlos del eclipso to-tal. 
^Todas asHau tpioih^gst^iciéries M 
la actividad so l a r ' v in ieron a des-
t r u i r una idiea de los antiguos, se-
g ú n la oual el Sol G.IM mn aylro i n -
ni'Uitaiblo. Hoy esitá geiioraiizrida la 
id.'eo dtie que ¡as ulna /fitltre-Üa Ma-
ri'abile. 
Hcibila de la qup lúfí a s t rónomo. ! 
l l aman ((Temperaltura electiva del 
Sol», que es aquella a que debo ha-
ll ai se un cuerpo cuyo poder emi-
sivo nos sea 'conocido y cuyo ta-
m a ñ o ' aparenrte sea igua l al del Sol 
pa ra i r r a d i a r el másapo tailor que 
'éhie. L a I t u ;pie raitura efectüva Iso' 
de l^ imina por la coni-itonrte eci%r, 
Ba&áindosie _ en al yialcKr a t r ibuido 
a l a coinsta:n't|e solar (dos ca lo r í a^ ) 
y en la coiuocida ley d é Stéfen, 
ha encdiiutrado eil valor S.biO grados 
para la t!.'juperaMi:ra .efectiva del 
Sol. 
,Expone las diviereias teorías,, se-
ga'in las c.u'ales se l i a irnteníado ex-
fhe-
1 
« n a n o ' i ™ 4 ^ $ 4 . ^ d o -
JBÍ como la suposáciOri de existir 
dipil Sol cui 
[ t é r m i c o s , y ÚU¡mámente, se \m Mueetona en. la p a n í a i r a a c u n a s j l é r n n e o s , y uMmia ente se ha ve-
folng.af.as oftxteniidujs del a s í i o - r e v : a lüs 1 ™ ™ " ™ 
y dt los p o t e p t í s i m n s aparatos que •,tlV0S Parax ex?, l0f- ^ maravil losa 
Virtudes ciudadanas, , exaltadas a 
p a r t i r del 13 de septiembre del 23, 
son los núcleos o viveros de que ló-
gicamente han de salir los hombres 
ú t i l e s para la obra" de r e g e n e r a c i ó n 
que venimos desarrollando, ya que a 
•nadie se le ha exigido abdicación de 
idearios nara ingresar en ellas, sino 
ofrenda de esfuerzo y sacrificios ciu-
na de las hogueras que amenazaban 
devastar la Pa t r ia es tá tan extingui-
d? que pueda darse todav ía la orden 
de retirada a los bomberos. Cuando 
sea llegada la hora oportuna nadie 
la difer irá un minuto. 
Que en esta etapa polí t ica ningu-
no.de los nuep í ros se confíe con ex-
ceso ni menos desfallezca ; aue na-
dad^nos y mero des l igamien ío de or- die caiga en ambición n i en bizantis-
existen para su estudio en lew? gran-
des Qbservaltorios: del esp( ciógi afo 
!' y lespeietrornoiiógrafo, esit.c- ú ' t i i : ; . ; 
p a r a oíbitiener fotografiáis monocro-
I nmá.! i c aí- del Sol. 
j Hace noí i i r , m janía í o t o g r a í í a 
' piAiíiu iiJa en •?)! .U'l>:s.-£1rva'ioj|ió de í 
Meudun, la red de m a ü a s fornia<la 1 
por Las nuiljleis ÉunAinosajs que se ex- ! 
tiend'en por la. atmó-slGra y que, al 
forzar e.l aumento en l a imagen, se 
vaai resolvieíiido en otra»?. F.n ellas, 
a ñ a d e , dominia el hidrógiírno y t ras 
esas1 mallas se cwuliia eí! iiiinuenáo 
Piúaleo formado ]u r ga.--s .-ÍUOCÍ; 
ÜOñ a iic-niendas teniper . i i íuras. Son 
coriidenisacioiiíis pi-oducidas a l en-
frianae ráp .a ja inonte ía m. . t . ria que quiera on. su plano diametra l p r in 
>¡s  
coiiiaervaoión de l a etnergía. C ! ' ¿ / / ' í -
fica solar. 
Pita las divenms derivaciones de 
l a radioact ividad del Sol, ta:les co-
m o l a (duilla d o r a d a » y - las ondas 
hertziamas. Bata iinvestigaciones, d i -
ce teil confiejieuiiciarute, coniseguiráin 
;ic\vl!ar etsiaH( olbrais •inv-/siibl.eS', na-
d ¡ a c i o n e s que a b r i r á n nuevo cam-
po p a r a l a invest i igacióu as t ro í í -
sica. . * 
•A naliza i as graimdes comnociones 
iiuivi-rsalfes. píodinnidas. por la,s va-
riacio-nos solares y la posición que 
el Sal ocupa en el seno del Un i^ 
vciiiso, diciendo que no es tá situado 
en el oeniMo d é la Galwxia. n i • si-
ganizaciones, que por su ongen y 
estructura, part idista y caciquil 'el 
nuevo régi inen juzgó incompatibles 
con la independencia indispensable 
para el perfecto ejercicio de la ciu-
d a d a n í a . En tal concepto, i n d i c a r á n 
a los señoi 'es gobernadores y és tos 
m o ; aue los entusiasmos se aviven 
ante la esperanza cierta del p róx i -
p-,^ é r i t h , aue debe ser la glorifica-
ción de E s p a ñ a reconocida por todos 
como pueblo modelo de virtudes, jus-
t ic ia , cultura, c i u d a d a n í a , prog'T^o 
y laboriosidad insuperable, que si en 
a c e p t a r á n , salvo el caso de 'propio y ! d ías , ya lejanos, de s lumhró con laT 
fundado juicio contrario, el personal i gloria de sus arriesgadas empresas. 
adecuado para el d e s e m p e ñ o de las 
funciones púbilicas, en las que han 
de gozar de la amplia l ibertad y au-
t o n o m í a concedidas por sus Estatu-
tos respeictivos a Ayuntamiento^ y 
Diputaciones, para qpe el empleo 
eficaz de sus recursos redunde en 
prosperidad de los administrados. 
Nada d a r á a la ac tuac ión de to-
dos tanta indenfnd^ncia y ^e^n t r -
r é s para desarraigar el caciquismo 
como deseeh'ir la idea absurda de 
prepararse distri tos electorales que 
e s t án muy aleiados de recuperar v i -
da pol í t ica , mientras debe ser noble 
a fán de indudable eficacia adquirir 
renombre provincial y aun nacional, 
que no e s t á vedado el mér i to , fu "n 
¡réínnpm de t^nt^ intrnsidr 'd eowio e! 
nuestro, por modesta que sea la per-
sona oue lo' contra i ira. 
A los señores gobernadores cones-
en los d ías que vivimos ofrezca al 
mundo, con una organ izac ión nacio-
nal modelo, e] p a t r ó n a seguir, par A 
que la humanidad que se extraviaba 
por caminos de perdic ión , deslum-
brada por falsos fulgores de la an-
torcha de la l iber tad , marc-he por el 
único camino por donde t i l a es bue-
na y es posible, garantizadora de los 
derechos del hombre, pero m á s ' a ú n 
; de los de la sociedad, impulsadora 
, del progreso, pero no destructora de 
(la fe ni de la t r ad ic ión , tesoros espi-
rituales de los pueblos; democrá t i -
ca, pero no chabacana ni irrespe-
tuosa; protectora del trabajador, pe-
ro no rncnnga del capital ni de ia 
autoridad que da la cultura técnica . 
I t a l ia , que vió el peligro cercano; 
ansiosa de salvarse, organiza, baj ) 
la dirección de un hombre extraor-
dinario, un estado fascista, y Eapa-
llegó a haiiüa.rse expuesta, aTis vio-
ajeinitias coriiipoidiines, aft .frío ox-ie-
r io r . 
B/abla d;Vlp,u|t'«?| (.'o \ m n imchas 
«nilia-res, die semí» r i n ú'.'WiU IÍS at.ritefdoa 
a l j e su í t a Soheiáe t y a. Faibíigjwz. 
piuecLe decirse que Galil!:-o fué e'i 
p r imero que convlempiió la supiorít-
cie solar on un aailrojo a.-tron^«mi-
co, invenc ión de sm época, y el p r i -
mero que esiludió sistieanáticanu'Mi.li • 
os.te f enómeno . 
Esiaid m n é o I as n i ai i ni i a s ^obu. ?, 
dice que algunas han medido hvs-
ta 87.000 k i l ó m e t r o s , y a vi( c?i% for-
maJid'o .g;rupcs cui!jrÍ!Ciroin má j j d¿ 
200.000 Kilrmieti'os,. peraeiptibies sin 
imstnimíeinto alguno. K\ a n á l i s i s PS - - Para conservar la apariencia de 
pectral revieja que en c.-as aparen- juventud y deslumhrar con los atrac-
m óquadad^fl [íamiA, perceptible ;- tivos de un cutis terso y nacarado, 
de las mlaniclh©®) se encu.-ntran W [ l a s damas romanas en la a n t i g ü e d a d . 
estado incandeseenito los vapores I u.--fban pastas perfumadas, como l 
ViietkLcm de ouiimpofi •dé.- piequMo ? «halenium», que se hac ía aoliuar por j 
.artóriuie;!: .b.-e.no, ci . i iño, . CO- (expertas esclavas. L a «toi let te» du- • 
c ipal , sino um poco al N . de diclio 
plano. 1 
' llsiminia su inlte^ísaiiítishrúa y 
amena, contenencia con las palabras 
de Pl i r í io , ai] haiblar del Sol, del que 
dice el grafi uólii oio que « b o r r a 
kis tristezas Üfefl! cielo y disipa las 
aiiiibos quie oscu-recem el corazón hu-
mano. » 
j Uiriia g ran ovación es el premio 
a ta i i o t ab r labor divulgadora del 
s e ñ o r das ta rd i . 
E i s e c r e t o d e l a s d a -
m a s r o m a n a s . 
U n f o r m i d a b l e i n c e n d i o e n G r a n a d a . 
A l q u e m a r s e e l c u a r t e l d o n d e 
a l o j a n , s e v i e r o n e n g r a v e p j 
g r o l a s f u e r z a s d e L u s í t a n y 
GRANADA, 9.— Ŝe ha producido 
•un violento inoendiio en el viejo 
Manaisteriio dC' San J e r ó n i m o , con-
vertido ahora en cuartel, donde se 
íiáojain liaisi fuerzais dial rcgiini iento 
de Caba l l e r í a de Lus i tan ia . 
Las banias 'se aiduefiaran del edi-
ficio, pirodiLit-iiendo on él tremendos 
deistirozos, 
Inmedliatanionle . acudiieron tas-
bombei-os, que. a y u d a d o » por nume-
'.rosois soldadms, t rabajaron con de-
nuedo basta coiiiaeguir el evitar que 
el fuego adqniiiriese mayores pro-
.parci'ome. 
Gran n ú m e r o de soldados y ofi-
ciales pudiiiaron escapar (¡^ 
abren do» um boquete en IIIKIK. 
saltajidJo a u n cal lejón, p, 
p u é s las l lamas i n v a d í a n ej J 
de cartucbois, en el que haljfe 
iíto m i l , jiiddulciéndiois una 
ble explos ión . 
Toda la esoaJera painejíptí I 
moironó ¡ l i s tantes m á s larde ' 
Tarnbnén dést i ruyó el fue^ 
to ochearta a.nnoaies. 
En todos los pasillos d 
h a b í a verdaderas obras de agí 
sufrieron graves destrozos. 
Las p é r d i d a s se calculan en 
medio millón de pesetas. 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
U n s u b o f i c i a l d e A r -
t i l l e r í a , g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
M A D R I D . 9.—En e,l campo de la 
Escuela de Aviación de Carabanohd 
el suboficial de Ar t i l l e r ía don Ado-
nis Rodr íguez realizaba ensayos con 
un aparato. 
Este cayó como desde unos cin-
cuenta metros de altura, de s t rozán -
dose y sufriendo el pi loto lesiones 
en diferenfceá partes del cuerpo, to-
das ellas muy graves. 
. -.. i , i . A l 
N O T I C I A S D E 
pondo, a nríta de la t r a m i t a c i ó n y re- ña , m á s modesta y menor, per.-oml-
mente gobernada, ñe ro "nspirada, 
. t ambién , por el noble afán de en-
I grandeC'étíáei qi'C es robustecer su 
; personalidad y su vida, ha abierto 
en esta un r e r í o d o excepcional, pre-
•¡ cursor t amb ién , de la órgamzaeiqi i 
. de un nuevo estado cuya vida plena 
a l u m b r a r á las normas de una consti-
fcu ión estable, amparada por un am-
biente de sana y robusta c iudadmiía . 
isolucióp rápida y equitativa de cuan-
to es de su misión y de ta in -
ción r> informe al r í ob ; e rno ne^necto 
a todos los servicios que radiquen 
en sus terr i tor ios p rov inf ia l r - , r l 
éstínn.ilo. d*" todas 'as a'-*""'i^r--:. 
sin ahogarlas por una excesiva in -
t e rvenc ión , foro s iguiéndolas coa 
i n t e r é s : y, de modo mViv m ' " -
eip?', BO i t e r a r In c^n^nnidad de 
la obra de c lac a ción ciudadana, ¡ni-
Xreso 
bre, aH'uminio, y que rara vez se 
Jiai.-am áve» iMiei' ..• tÑé tySSo ai-ómico 
super io i . cuino son ¿I n ; ' x a i r i o y 
e(l bir-.muito. 
Ci ta la inviebiügí.iioi'in de BsAhi, 
i somn • '•i euiall osa,- inlMuelnis so TI 
p r o d u e i d í i s por tenipcNaid-.s vioi-ui-
tísiimps. 
A cont iniuación s e ñ a l a "a i n í l w n -
c;a (; ue &\ de-.-x'iiil .r; ni ionio de lord 
Ramsay ha llevado a !rs l.a.hi.ralo-
r i o s id/e -Qivjiimájeia/, w - Á o que ba-
•lilad'a Ja t.rai.tiNinuíüv.i'Kin cl|9j raiiiio 
iHiri bolie. qur-dó de i ; u ída la e x -
cepción de la ind iv is ib i l idad dttl á lo-
mo. Refieí'-í \m: d'istintois cuerpos 
que sé eneulentran cm la capa in 
.,. , sura. .quie tvnw^lve a la capa 
fofoiS'féric.a, y l a c romósfe ra que " i -Obra de^rro,;-)! eionada a la TO o des-
oía d:: al advenimiento del r éc imen ¡ t í a*de los que han de realizada, pe- - .vudív© a aquella. Sobre eslas e a ^ a ñ 
y ic^ ' l / ada oon óvi lo notorio por los ' ro iniciada con fortuna y.or ¿j Di roe-1 | •..>! >l¿iuiitiS ex lisil.ein CIÍ! aw que /uo 
Relegados gubeinativos, que ya des- 1 lor io n i i l i l a r . proseguida con fe, | j jm-deu fyQXW o i -di inHainouto, a 
exp 
raba varias horas y sus resultados 
eran siempre menos sugestivos que 
los que se obtienen con el imborra-
ble ro iod íqu ido para los labios. 
«Jugo de Rosas» y con el misterioso 
nraro-sombra para los ojos. «Humo 
de S á n d a l o s . Creaciones de Flora-
l ia . 
L a s d r o g a s t ó x i c a s 
U n m é d i c o l i b e r t a -
d o b a j o f i a n z a . 
M A D R I D , Q.—ld juez especial 
nombrado [in.ra entoiKler en los pro-
efe^ofi per vonta ileg'al de dj'mgas 
tóxicais ha eoficed'do lia l ibertad al 
dotetor diuoi Eimilio Sempeie me-
diuute la fianza de 25.000 ^ í ^ t a s , i 
La muerte de Uld-el-Raj. 
T E T l ' A N . — i D l azar nde ha des-
emibafra-tado '/de otro enemigo de 
nmiii'ilio cuiilado'. qW nos quedaba 
por lie ta a s die Yiebiíilla. 
.Se Invita dje {l.V..tb!-'jl-;Ria,j,. cCfihrc 
por su dilatada bistoria de fecibo-
riias y ••audaccis "émpresae y orga-
nizador de embosta lias y agresio-
nes. 
¡Por su c a r á c t e r atrevido y por 
sus numero^is c r í m e n e s h a b í a a l -
canzado el gnado do segujido de! 
•famoso Jeriro, Bn.ujento por- itiiuestras 
tropas el d í a .1, fecha de l a inva-
s ión de Beni-kier. 
ülld-iel-Raj, naíural l de bv cabria 
de Besni Hai=»aan, gozalba de g r an 
prc-eltigio entre los luuídos de e s t i 
cabiila, que le s e g u í a n ciegannírnte. 
y era temido por los y a sometidos 
por su aiudacia y e n e r g í a . 
Su muierllo ocuirrió ayer, y fué 
debida al azar. Un niúcleo enem;go 
iute i r tó hostiiliizar un dei-itacamlenito 
en Timisar , em Beini L a i t / q u e ha-
b ía descendido a l r ío cerca de Zo-
co eil lAnbáa, de Beni Hassan, pa-
r a hacer aguada. 
NiLnestiros soldados contefitaroín; a 
íároe a los lagneisores, en t / ib iándos? 
nuitrido fuego, sosten! doo por La. 
guarn ' ic iwi de Timiisar, que se por-
tió enérg icameni te . 
E n UQI bosque próxiimo se halla-
ba un. destiáioaimeinto de fuerzas Re-
gulares, que con otraft t i opas e s t án 
encargados de v ig i l a r e impedir las 
incursiones enemiigias e n Beni La i í . 
iBl refuierzo fué m u y oport.uino y 
dieiscomcertó al enemigo, que, al fiQi, 
hubo de h u i r . r á p i d a m e n t e , dejando 
en eil campo, entre otras bajías, '1 
jefe citado UOd-el-iRaj. 
-La noticia causó gran a l e g r í a en 
miera*ro campo y JSC s e ñ a l a como 
un éxito, quie r e p e r c u t i r á en el cam-
po rebelde por las circum/silanclas 
que comciurncJii en el muieirto. 
iNc hay (novedad. 
.MADRID, 9.—'Di comunicado ofl-
ci>al de Mlarnuiecós fadi l i tadó a l a 
Rrensa dice que no hay novedad 
en lias zonas d̂ e nuestro Protecto-
rado. 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l R e y h a b l a d e s u s 
p r o y e c t o s a u n a C o -
m i s i ó n d e p r o f e s o -
r e s d e l a F a c u l t a d 
d e M e d i c i n a . 
Una Comisión. 
M A D R I D , 0.—Su Majestad el Rey 
recibió en audiencia a una Comisión 
de profesores de la Facultad de Me-
dicina, formada, por el decano •acci-
dental , doctor Márquez , y los doc-
tores Aguijar (don b j e r e s t án ) , Mo-
llá. .Simonena, ( i imónfz . Olivares. 
Calalayud, Sánchez Covisa, Tapia 
y Peña , no hab i éndose SIOTMIO a ell i 
el doctor Recascns, por hallarse en-
fienno. 
La Oomisión mani fes tó al Monar-
ca qiie acudía la r ep resen tac ión de! 
claustro de profesores de dicha Fá -
(a l tad , ))ara siunificar a Su Majes-
tad su grat i tud por sus excelentes 
propós i tos y rastro s impát ico al de-
clinar el homenaje con que. por in i -
cial iva d«l Golaerno. se iba a feste-
jar el X X V aniversario de su eleva-
ción al Trono, v exor 'sar su deseo 
de que dicho homenaie sea ppb*ii. 
tuídp poi- la pronta y activa realiza-
ción de la cons t rucc ión de ¡a f j 
Univers i tar ia en ja Moncloa 
que ya tiene adquiridos terrea 
Facultad con destino a sus 
c l ín icas , laboratorios e institutl 
El Monarca mani fes tó a la l 
«ión que, como ya sabían , eráí 
un principio un entusiasta pj 
de la idea de construir la nuev-l 
cuitad de Medicina, que, COB, 
cios destinados a la de Tara 
Ciencias y otras instituciones, 
tes, un gran hospital clínico, coé'J 
cémB*, y otro para tibidicarlo aJ 
ficenicia general, p o ^ r á constil 
una Ciudad Universi tar ia , ni,| 
d r í a servir de ejemplo al mundil 
tero. 
Siguió diciendo el Monarca 
para allegar recursos con que 
comenzar la obra iniciada tratsij 
establecerse una lo te r ía especia 
one para él ser ía un motivo dei 
d í s ima sat isfacción que nudietj| 
menzarse las obras en día tan¡ 
lado oorao el de 17 de mayo I 
mo, fecha en que se oumple eTl 
aniversario de su coronación y J 
su cumpleaños . 
Hablando t a m b i é n Su Maje 
del desarrollo cul tural one im|í 
r á esa urbe universitaria, dijoi 
se p o d r á prestar en ella protwj 
a los estudiantes hispanoameréi 
coilocándoise t a m b i é n al profesd 
en condiciones decorosas de iv- j 
chamiento de sus antitudes, 
c o n t a r á con recursos docentes i 
sarios, de que ahora carece' 
p roporc ión debida. 
Su Majestad c x n r e s ó a la Gil 
sión su agradecimiento por la va 
oue le hac ía la Comisión dd dj 
t ro de la Facultad, y dijo que 
t i s fac ían mucho las iniciativasl 
lirestar toda su a tenc ión y .d 
co laborac ión a la real ización "d^! 
yecto. 
Ua Comisión sal ió de Palacio i 
satisfecha de las manifestaciones^ 
h a b í a hecho Su Majestad, y dej 
ca r iñosas atenciones recibidas. 
D e u n a i m p o r t a n t e reuniÓE| 
L a i n t e r e s a n t e cue 
t i ó n d e l f e r r o c a i 
d e O n t a n e d a - G 
t a y u d . 
Como sabido, el lunes 
tarde se. 'celeibro -en l a Cáinaisl 
/Gomiercio uinia mitaresante U'fiH 
en la que estuvieron presentí 
t inguldas personaiidadles, ro] 
tatiivas de Corporaciones y ' 
des. Comercio, Indus t r ia y 
E n l a importante reun ión se1 
vino en que el presi'dente d« 
puitación. s eño r López Argüell^ 
una uno de esitos d í a s a los re? 
sentanites de l a Pinensa local, f"] 
comuruicarieis oficialmente los af 
dos adoptados. 
Entre és tos , según- nucstrosj 
t icularos informes y can relacíl 
fe-rrocaml On t aued a;-Oa liatayuí.! 
guró ' el ped i r al Gobierno que 
tenga la dnrtiaaigibiilirdad del l>rü-_ 
to p r i m i t i v o y que las eiiiida(''-'5j 
Cn: iio raciones santander.i.iuiP ^ 
ren efieazimonte hasta última 
para veir de -lograr aquella M 
dad que tan cuanitioisos 
ha de repcirhifr a Santandor 
Se t r a t ó áisÉmiismo de l a niv^ 
ción en lois hcinairios de l'|S 
Norte y C.aiHá.l r ico (al p»,lirCC5j3 
ha cu.i Rad» ya la peí ción '•• *: 
irección gemcmail de íQiroc&fi? 
ten.ieíid1.)! muy en cuenta ^a3'^ 
dades oue, por dist intas c^\.i 
ciónos , han de ser lograda.- P8" 
conáéírótó y páina el piiblic"- ^ 
V q u e d ó convenido de 'p11 y 
ma el inv i ta r a les e.ai M-1'' 3 
t a ñ e s e s a adquíiirir el mayor • 
IPO pí):-rblie de aceion.es del iri""„V 
' i fifir.rocaniiil paira que ell . 
i-v>,niA um m w c i r oiDlimnlo y lll)!¡jll; 
grande fuidrza en m i e s t r a í 
a^i^ii,aci:rines en tail sentido. 
Supomemos que a l o rc i , : '.^ 
pocas lineáis, quedó circxin '^p 
i.tnprutanite r e u n i ó n de la w 
de 'Comíanlo. De todas f ' , ' "" : i ;^ : : i 
geremns guistoRÍsinio.? en g 
l.'obrmnrp. cuanto' rflacio113''0 s: 
€®t.ais i nt ene pan tes cuestione» 
raa.T'WW^ oficia.'.mente 
p i e n d e n t ó do La Dipulac iú iu 
